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El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA (www.sena .edu.co), es un establecimiento público 
del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía 
administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. El SENA nació mediante el 
Decreto. Ley 118, del 21 de junio de 1957. Su función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto 
de 1957, es brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el 
comercio, el campo, la minería y la ganadería. Su creador fue Rodolfo Martínez Tono. Así mismo, 
siempre ha buscado proporcionar instrucción al empleado, formación complementaria a adultos y 
ayudarles a los empleadores y trabajadores un Sistema Nacional de Aprendizaje. El SENA crea en 
noviembre de 2013 el Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 
SENNOVA, que tiene el propósito de fortalecer los estándares de la calidad y pertinencia, en las 
áreas de investigación, desarrollo tecnológico e Innovación, de la formación profesional impartida 
en la entidad. El presente escrito fue financiado para su publicación por SENNOVA, dentro del 
marco del concurso  Fórmula ECO SENA en su versión 2017, concurso de innovación y desarrollo 
tecnológico que promueve competencias profesionales; como la creatividad, el trabajo en equipo 
y el liderazgo de los aprendices, a través de un proyecto que se llevará a cabo en forma colaborativa 
y participativa.  
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INTRODUCCIÓN 






A raíz de la Resolución 1909 de 2017 expedida el 14 de septiembre por el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo con el fin de controlar la movilización de madera ilegal en Colombia, resolución que establece el 
Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), dentro del marco del Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal en Colombia (PIMLC), pacto suscrito por primera vez en agosto de 2009, siendo su última versión la 
Edición No. 4 2015 -2018.  
Pacto del cual son entidades involucradas El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Policía Nacional, 
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporaciones Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 
Evidenciando la necesidad de crear una estrategia conjunta para el cumplimiento del PIMLC, el SENA Centro 
de Tecnologías para la Construcción y la Madera (CTCM), desarrolla el proyecto “Creación de la xiloteca 
SENA en el CTCM para la implementación de la política del Pacto Intersectorial por la Madera Legal, en el 
municipio de Soacha a través de trabajo conjunto con la Policía Nacional, el ICA y la CAR”. 
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Proyecto que se implementó a través del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Investigación 
(SENNOVA), con el objetivo de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de la formación profesional impartida en el SENA. 
El CTCM, centro líder en el desarrollo de programas encaminados a la Madera, para el departamento de 
Cundinamarca, programas como: 1. Nivel Tecnólogo: Procesos Productivos de la Madera, 2. Nivel Técnico: 
Carpintería, Aplicación de Recubrimientos con Pintura en Madera, Construcción de Estructuras en Guadua 
y 3. Nivel Auxiliar: Trabajadores en 
Madera. 
Esto permitirá la fortalecer la formación de 
aprendices, Agentes de la Policía 
Nacional, funcionarios del ICA y la CAR, 
dando cumplimiento al objetivo de llevar a 
cabo el proceso de vigilancia en el 
transporte, comercialización y 
transformación de la Madera. Siendo el 
primero modelo pedagógico implementado 
como proyecto piloto en Colombia. 
Una vez identificada la necesidad, en 
cuanto que la industria de la madera se 
encuentra bastante concentrada en el país, 
siendo más del 50% de la producción se 
lleva a cabo en la zona Bogotá – Soacha, razón por la cual se implementa en un sitio estratégico como el 
CTCM. Para lo cual las autoridades pertinentes deberán tener fonación especializada impartida por el SENA, 
Flor Morado 
Tabebuia rosea 
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para la identificación de las especies comerciales maderables, que son reportadas por el salvoconducto que 




Capacitar a los aprendices del SENA en la identificación y caracterización de maderas de mayor 
comercialización en Bogotá y Soacha, mediante la aplicación de conceptos teóricos prácticos para la 




 Conocer y estudiar los elementos anatómicos que permiten caracterizar e identificar las diferentes 
maderas de interés comercial. 
 Promover el consumo de madera legal 





   












Según Beech et al. (2017) la tierra es hogar de 60.065 especies de árboles, américa latina cuenta con 23.616 
especies, representando el 39,3% de las especies del mundo, de las cuales el 9,6% (5.776) especies están 
en Colombia, convirtiéndose en el Segundo país con más especies de árboles del mundo después de Brasil 
con 14,5% (8.715) especies.  
Según estudios recientes realizados por Guzman (2018) entre Bogotá y Soacha se comercializan alrededor 
de 29 especies forestales, estudio llevado a cabo en aproximadamente 150 depósitos de ambos municipios.  
Para el total de la madera comercializada a nivel nacional, se estima que un 80% de la madera se destina a 
la construcción. La industria del mueble consume alrededor del 20% del total de la madera aserrada. 
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Esta industria se encuentra bastante concentrada en el país. Más del 50% de la producción se lleva a cabo 
en la zona Bogotá - Soacha, área de influencia del CTCM. Existiendo para Cundinamarca el (Pacto 
Intersectorial por los Bosques de 
Cundinamarca) y Bogotá.  
El CTCM como líder en los programas 
de Maderas para el Departamento de 
Cundinamarca, y siendo parte de las 
entidades del PIMLC, que es la suma de voluntades de entidades 
públicas y privadas del país, que tiene como objetivo asegurar que la madera extraída, transportada, 
comercializada y utilizada, provenga exclusivamente de fuentes legales. Suscrito por primera vez en agosto 
de 2009, siendo su última versión la Edición No. 4 2015 -2018.  
Siendo el SENA una de las 69 entidades vinculadas para el área del proyecto se hace necesario la 
vinculación de La Corporación Autónoma Regional CAR,  la Policía Nacional y el ICA, al proceso de 
formación del SENA a través del proyecto “Creación de la xiloteca SENA en el CTCM para la implementación 
de la política del Pacto Intersectorial por la Madera Legal, en el municipio de Soacha a través de convenio 
con la Policía Nacional, el ICA y la CAR”, para dar cumplimiento a la Resolución 1909 de 2017, que establece 
el Salvoconducto Único Nacional en Línea (SUNL), el cual será expedido exclusivamente en la plataforma 
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Figura 1. Partes del tronco de un árbol 
PARTES FUNDAMENTALES DEL TRONCO EN EL ÁRBOL 
 
De acuerdo con Nutsch (2000) la madera es la materia esencial del carpintero. Se entiende por madera en 
general las partes de un árbol que económicamente pueden aprovecharse, siendo estas por lo general los 
troncos (ver figura 1) y, en un mayor alcance, también las ramas y raíces (ver figura 2), con los cuales 
también se pueden elaborar muebles. La madera se puede se puede utilizar de múltiples maneras: como 
lamina, como chapa fina y como macizo para obras de carpintería. Además, se beneficia de ella la química 



















El nombre científico de la capa interna de la corteza es Floema.  
El trabajo principal de esta capa interna es llevar la savia llena de 
azúcar desde las hojas hacia el resto del árbol.  
Corteza: 
 
La capa exterior del tronco, las ramas 
y ramitas de los árboles.  La corteza 
sirve como una capa protectora para la 
madera interna y más delicada del 
árbol.  Los árboles tienen en realidad 
corteza interna y externa – la capa 
interna de la corteza está hecha de 
células vivas y la capa externa está 
hecha de células muertas, en cierto 
modo como nuestras uñas.  
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De la corteza se hacen varias cosas útiles incluyendo látex, canela y algunos tipos de venenos.  Siendo que 
la corteza es una capa que protege el árbol de insectos y 
animales, no es sorprendente que se encuentren con 
frecuencia sabores, esencias y toxinas fuertes en la corteza de 




La capa delgada de células vivas dentro de la corteza se llama cambium.  Es la parte del árbol que crea 
nuevas células permitiendo al árbol ser más grueso cada año. 
Albura (Xilema):   
 
El nombre científico para albura es xilema.  Esta capa consiste en una red de células vivas que traen agua 
y nutrientes desde las raíces hasta las ramas, ramitas y hojas.  Es la madera más joven del árbol – con los 
años, las capas internas de albura mueren y se convierten en duramen. 
Duramen: 
 
El duramen es albura muerta en el centro del tronco.  Es la madera más dura del árbol, por lo que proporciona 
soporte y fortaleza.  Usualmente su color es más oscuro que la albura, sin embargo existen algunas especies 





Figura 2. Mueble fabricado con raíces de un árbol 
   




La medula es esa pequeña zona oscura de células vivas esponjosas justo en el centro del tronco del árbol.  
Los nutrientes esenciales se transportan a través de la médula.  Su 
localización justo en el centro significa que es la capa que está 
más protegida de daños causados por insectos, el viento 
o por animales. 
 
Anillos de crecimiento 
 
El xilema producido durante un período de 
crecimiento forma una capa cilíndrica, que en 
corte transversal de tallo se llama anillo de 
crecimiento (ver figura 3). Estos anillos generalmente 
se ven a ojo desnudo en un tallo de varios años: tienen una 
parte clara y una obscura. En especies de regiones templadas, 
con estaciones bien diferenciadas, la parte clara es el leño temprano o de primavera, menos denso, con 
células de mayor diámetro; la parte oscura es el leño tardío o de verano.  En especies que viven en las 
regiones tropicales esta alternancia corresponde a las estaciones lluviosa y seca respectivamente. 
En Gimnospermas el leño tardío tiene traqueidas de lumen más reducido, fibrotraqueidas; en Dicotiledóneas 
las células son más estrechas y suelen tener pared más gruesa, los vasos son de menor diámetro o faltan. 
El leño temprano se mezcla gradualmente con el tardío del mismo período; solamente se marca una línea 
neta entre el leño tardío de un período y el temprano del siguiente período. 
Figura 3. Vista de anillos de crecimiento, corte transversal 
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Figura 4. Transición entre duramen y albura 
 
TIPOS DE CORTES 
 
Para estudiar la estructura interna de los tallos se acostumbra hacer varios tipos de cortes: transversal, 
longitudinal radial y longitudinal tangencial (ver figuras 5 y 6). 
 
Corte Longitudinal Radial 
 
Es un corte paralelo al eje longitudinal del tallo, a lo largo de un radio pasando por la médula. En esta sección 
los tejidos vasculares se observan como bandas interrumpidas de células cuadradas, perpendiculares a los 












   




Es un corte perpendicular al eje longitudinal. En la sección transversal los tejidos vasculares (xilema y 
floema) se cortan transversalmente, observándose los elementos de vaso y los elementos de tubo criboso 
como poros circulares grandes y como poros más pequeños las traqueidas y las fibras; los anillos anuales 
se observan como bandas concéntricas y los radios vasculares como líneas que van desde la médula hasta 
la parte externa atravesando los anillos anuales. Si el corte transversal es del tallo de una 
planta angiosperma se observan poros grandes (elementos de vaso) y poros pequeños 
(traqueidas y fibras); pero si es de un tallo de una gimnosperma los poros 
son más o menos del mismo diámetro en la misma zona de la 
madera, debido a que los elementos seccionados sólo son 
traqueidas y algunas fibras, ya que las gimnospermas 




Corte Longitudinal Tangencial 
 
Es un corte paralelo al eje longitudinal y perpendicular a un radio vascular sin pasar por el centro. En esta 
sección los tejidos vasculares se cortan longitudinalmente; los radios vasculares se cortan transversalmente 
y sus células se observan como poros agrupados en forma de lente. 
 
Figura 5. Tipos de corte de la madera 
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Figura 6. Diagrama de los tipos de cortes en la madera. 
Características de la madera para su identificación 
 
La primer clasificación de las maderas consiste en diferenciar Coníferas y Frondosas, sus 
principales características son: Las estructura del árbol de las coníferas tiene forma de 
cono (ver figura 7) de ahí su nombre conífera, que por lo general representa a los Pinos, 
mientras que las frondosas poseen forma aglobada. De igual manera las hojas de las 
coníferas tienen forma de aguja y perennes (Que dura siempre o mucho tiempo), 
mientras que las frondosas poseen hojas anchas y caducas (que pierden su 
follaje durante una parte del año). Las frondosas tienen poros (ver figura 8), por 
eso se les llama maderas porosas. Los poros son células conductoras con forma tubular que en 
especies como el Nogal o el Flor Morado se pueden ver a simple vista. Las coníferas no poseen poros 
pero pueden tener canales resiníferos, que son diferentes que los poros en su anatomía (los canales 
resiníferos tienen bordes irregulares cubiertos de células que producen resina) y aparecen 
en menor cantidad que los poros.  
Figura 7. Conífera 
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Figura 8. Diferenciación entre Coníferas y Frondosas 




Solitarios. Están aislados, separados unos de 
otros por elementos de otra categoría (Ver 
Figura 9). 
Múltiples. Están unidos, comprimidos unos 
contra otros, en líneas paralelas a los radios. 
Hasta cuatro poros por línea son múltiples 
cortos. Figura 9. Por encima de cuatro poros, 
múltiples largos. Figura 10. 
 
Figura 9. Poros solitarios y múltiples, Fuente: Baraño et al. (2008) 
Solitario 
Múltiples Cortos 
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Agrupados o en racimos. Son poros reunidos en 
grupo, orientados en sentido tangencial y 
rodeado por elementos de otras categorías. 
Figura 11 
En cadena. Estos poros están unidos en forma 
paralela a los radios, al igual que los múltiples, 
pero diferenciados de aquellos porque no están tan 
deformados o comprimidos entre sí. Figura 12 
De manera complementaria a la clase de poros que caracteriza una especie, se agrega tamaño y 
cantidad. En cuanto a tamaño se clasifican 
en poros pequeños o medianos o grandes 
y en lo que hace a cantidad, como 

















Figura 10. Múltiples largos, Fuente: Baraño et al. (2008) 
Figura 11. Poros agrupados, Fuente: Baraño et al. (2008) 
Figura 12. Poros en cadena, Fuente: Baraño et al. (2008) 
   




La clase de poro, el tamaño, la cantidad 
es una parte del reconocimiento 
necesario pero hay que agregar cómo 
se ubican en el anillo de crecimiento, 
cómo se distribuyen, si hay algún orden 
para ello. De esta manera aparecen 




Porosidad circular. En este caso en la zona inicial del 
anillo se concentran poros de gran tamaño, de paredes 
delgadas, en gran cantidad, en franco contraste con el 
resto del anillo. Coincide con lo que se ha descrito como 
leño temprano. Figura 13 
Figura 13. Porosidad circular, Fuente: Baraño et al. (2008) 
Figura 14. Porosidad difusa, Fuente: Baraño et al. (2008) 
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Porosidad difusa. Es la contraposición al caso anterior. Los poros, de tamaño semejante, se distribuyen de 
manera uniforme en el anillo. No es fácil 
distinguir leño temprano de leño tardío por 
este carácter. Figura 14 
 
Porosidad semicircular. Es el 
complemento entre las anteriores, donde el 
tamaño y distribución de los poros es 
variable y donde se insinúa una leve 
concentración de poros en lo que se 
interpreta como leño temprano. Figura 15 
 
 




Se observa con mayor nitidez en las caras transversales y 
aparece como un tejido más claro con respecto a los 
restantes. En algunas maderas también puede detectarse en 
los cortes tangenciales. Según rodee o no a los vasos se lo 
divide en parénquima axial paratraqueal (rodea los vasos) o 
parénquima apotraqueal (sólo llega a tener contacto con ellos 
en forma tangencial o está totalmente separado). 
Figura 15. Porosidad semicircular, Fuente: Baraño et al. (2008) 
Figura 16. Parénquima vasicéntrico y aliforme, 
Fuente: Baraño et al. (2008) 
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PARÉNQUIMA PARATRAQUEAL (Rodea los vasos) 
 
 
Vasicéntrico. Rodea al poro en forma completa, como si 
fuera un halo concéntrico. Figura 16 Puede ser vasicéntrico 




Aliforme. Al rodear al poro se expande en sentido tangencial formando alas, de manera unilateral o bilateral. 
Aparece tanto en poros solitarios como en agrupados o múltiples Figura 17 
 
Confluente. En este caso el 
parénquima rodea varios poros o 
grupos de poros a la vez y se 
distribuye en sentido tangencial. 
Puede ser confluente delgado o 
grueso. Figura 18 
Figura 17. Parénquima aliforme, Fuente: 
Baraño et al. (2008) 
Figura 18. Parénquima confluente, Fuente: Baraño et al. (2008) 
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Concéntrico. Las bandas de parénquima que rodean los vasos se han unido de tal manera que forman 
anillos concéntricos, angostos o gruesos, dando la imagen de anillos de crecimiento. Figura 19 
 
PARÉNQUIMA APOTRAQUEAL (no rodea los vasos) 
 
 
Difuso. El tejido parenquimatoso está 
distribuido de manera irregular. Muy difícil 
de ver con lente de mano. Figura 20 
Reticulado. Para imaginar este tipo de 
parénquima debe pensarse en una tela de 
araña. Los radios forman la estructura 
central y las uniones entre ellos, 
tangenciales, serían las porciones de parénquima. 
No siempre visible fácilmente. Figura 21 
 
Marginal. Es una banda de 
parénquima bien definida, no 
siempre visible a ojo desnudo, 
continuo o discontinuo a lo largo 
de toda la circunferencia, que 
demarca el anillo de crecimiento. 
Figura 22 
Figura 19. Parénquima concéntrico, Fuente: Baraño et al. (2008) 
Figura 20. Parénquima difuso con tendencia a reticulado, 
Fuente: Baraño et al. (2008) 
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Bandeado. Aparecen líneas o bandas, a veces tienden a ser concéntricas, sinuosas por ir sorteando los 
poros y aparecen varias por anillo de crecimiento. Figura 23 
 
PARÉNQUIMA RADIAL  
 
Conforma los denominados radios, que 
pueden tener origen en la medula por lo que 
se conocen como radios medulares o bien 
originarse en un momento cualquiera a partir 
de la actividad del cambium y se definen 
simplemente como radios leñosos. 
Se los distingue como líneas más claras que 
se prolongan en todos los anillos de 
crecimiento y penetran en el floema.  
 
Uniseriados (angostos). Son radios que están formados por una sola línea de células parenquimáticas visto 
en la cara transversal. Pueden ser a la vez altos o bajos, según la cantidad de células en sentido longitudinal. 
Figura 21. Parénquima reticulado, 
Fuente: Baraño et al. (2008) 
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Multiseraidos (angostos). Son radios con más 
de una línea de células parenquimáticas. 
Pueden ser también bajos o altos. (Anchos) 
son aquellos formados por muchas líneas de 
células visto en la cara transversal y como los 




Ambos tipos pueden agregar la condición de homogéneos o heterogéneos, según las diferencias que 













Figura 22. Parénquima marginal (a), Fuente: Baraño et al. (2008) 
Figura 23. Parénquima bandeado y Radios anchos(a), Multiseriados 
angostos (b), Fuente: Baraño et al. (2008) 
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CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DE LA MADERA 
 
COLOR 
Cambia de una especie a otra (ver páginas 21 a 
23). Las hay blancas como el Balso, rojas como 
el Granadillo, oscuras como el Sapan y el ébano. 
En general las maderas más duras y densas son 
más oscuras, con algunas excepciones como el 
Nogal y las maderas más blandas tienen colores 
más blancos.  
OLOR 
El olor puede servir para diferenciar las diversas 
especies de madera. Algunas tienen un olor 
característico; otras muy agradables como el 
cedro, el ciprés, el eucalipto y la ceiba bonga. 
 
VETEADO 
Depende de los dibujos que las fibras presentan en 
el exterior. En algunas maderas las vetas son muy 
visibles como el Flor Morado, que presenta vetas en 
forma de llamas (ver figura 24); en otras son apenas 
perceptibles. En algunas maderas son muy llamativos sus radios medulares. 
 
 
Figura 24. Veta en forma de llamarada del Flor Morado 
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CATEGORÍAS DE AMENAZA DE LA UICN 
 
 
El proceso de asignación de las categorías de las listas rojas de la “Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza”, (UICN) a un grupo de especies, es básicamente ordenar dichas especies según su riesgo 
de extinción o su grado de deterioro poblacional. Lo anterior se hace comparando la situación actual de las 
poblaciones, con la situación que supuestamente imperaba hace 100 años o tres generaciones de la especie 
(lo que sea mayor), o extrapolando lo que podría suceder en un lapso similar hacia el futuro. 
Las categorías de riesgo o amenaza han sido empleadas en la “Serie Libros Rojos de Colombia”, son las 
categorías de la UICN. 
Estas categorías fueron diseñadas para cualquier especie o taxón y solo deben ser aplicadas a poblaciones 
silvestres. Las principales categorías usadas para las especies amenazadas, según la U ICN (2003), son: 
 
Extinto (EX): un taxón está extinto cuando no queda duda alguna, después de exploraciones exhaustivas, 
que el último individuo ha muerto. Esta categoría solo debe ser aplicada a escala global. Para el caso 
colombiano, se aplicaría solo para especies que eran endémicas del país y que ya desaparecieron 
completamente. 
Extinto en estado silvestre (EW): un taxón extinto en estado silvestre se presenta cuando solo sobrevive 
en cultivo, en cautiverio o como población naturalizada completamente fuera de su distribución original. Esta 
categoría se aplica solo a escala global. 
Extinto a nivel regional (RE): Un taxón está Extinto a Nivel Regional, cuando no hay duda que el último 
individuo capaz de reproducirse en la región (o país) ha muerto o desaparecido de los ecosistemas de la 
región.  
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En peligro crítico (CR): Un taxón está en peligro crítico, cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre en el futuro inmediato. La supervivencia de estos taxa es improbable si los 
factores causales de la amenaza continúan operando. Incluye taxa cuyo número ha sido reducido a un nivel 
crítico o cuyos hábitats han sido tan dramáticamente reducidos que se encuentran en peligro inminente de 
desaparecer. 
En peligro (EN): un taxón está en peligro cuando, no estando en peligro crítico, enfrenta de todas formas 
un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano. 
Vulnerable (VU): un taxón está en la categoría Vulnerable cuando, no estando ni en peligro crítico, ni en 
peligro, enfrenta de todas formas un moderado riesgo de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo. 
Casi amenazado (NT): un taxón está en la categoría Casi amenazado cuando no satisface ninguno de los 
criterios para las categorías en peligro crítico, en peligro vulnerable, pero está cercano a calificar como 
Vulnerable, o podría entrar en dicha categoría en un futuro cercano. 
Preocupación menor (LC): un taxón está en la categoría preocupación menor cuando no califica para 
ninguna de las categorías arriba expuestas. Generalmente se usa para organismos muy comunes o 
abundantes, y equivale a “fuera de peligro”. 
Datos insuficientes (DD): un taxón pertenece a la categoría de Datos Insuficientes cuando la información 
disponible es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción, con base 
en la distribución y/o el estado de la población. Datos insuficientes, no es por lo tanto una categoría de 
amenaza. Incluir especies en esta categoría indica que se requiere más información y reconoce la posibilidad 
de que investigaciones futuras, indicarán que clasificarlos como amenazados es correcto.  
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No aplicable (NA): categoría asignada a un taxón que no reúne las condiciones para ser evaluado a escala 
regional. Se aplica para aquellos taxones, cuyas poblaciones son introducidas, o que no se encuentran 
naturalmente dentro del país o la región estudiada. 
No evaluado: un taxón se considera no evaluado, cuando todavía no ha sido examinado según los criterios 
de las listas rojas de la UICN. 
 
Las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional se pueden consultar en la 
Resolución número 1912 del 15 de septiembre de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, que deroga la resolución No. 192 de 2014. 
 
Esta lista comprende comprende 1302 especies amenazadas de la flora (814) y fauna (488) en el territorio 
Colombiano, distribuidas en las tres categorías de amenaza así: 182 especies en peligro crítico, 431 
especies en peligro, y 689 especies vulnerables.  
 
Especies amenazadas según el libro rojo de plantas de Colombia; Especies maderables amenazadas tomo 
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LISTADO DE ESPECIES FORESTALES 
COMERCIALES IDENTIFICADAS PARA LOS 
MUNICIPIOS DE BOGOTÁ Y SOACHA 
 
 
El siguiente listado de especies forestales, fueron las encontradas a través de 150 encuestas realizadas en 
depósitos de madera como el Depósito de maderas San José (ver figura 25) de los Municipios de Bogotá y 
Soacha, con el apoyo de aprendices de los programas de formación del SENA del CTCM: Procesos 
productivos de la Madera y Diseño Mobiliario. Una vez fueron encontradas se procedió a realizar el proceso 
de verificación en campo por parte del Ingeniero Forestal. De esta manera se identificaron 29 especies 
forestales maderables en el 












Figura 25. Depósito de maderas San José, Bogotá 
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Nombre Científico Categoría 
1 Abarco Cariniana pyriformis Miers CR 
2 Achapo Cedrelinga catenaeformis ducke. NE 
3 Algarrobo hymenaea courbaril L. NT 
4 Amarillo Ocotea bofoKunth NE 
5 Caracolí Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels NT 
6 Cedro Cedrela odorata L. EN 
7 Cedro blanco Guarea trichilioides L. NE 
8 Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. NE 
9 Ceiba bruja Hura crepitans L. NE 
10 Ceiba Tolúa Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson EN 
11 Chínglale Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don NE 
12 Choibá Dipteryx oleifera Benth. VU 
13 Eucalipto Eucalipto Pellita F. Muell NE 
14 Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. NE 
15 Flor Morado Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. NE 
16 Granadillo Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand NE 
17 Guáimaro Brosimum alicastrum Sw. NE 
18 Guayacán Handroanthus guayacan (Seem.) S.O.Grose NE 
19 Incienso Myroxylon balsamum (L.) Harms NT 
20 
Marfil 
Isidodendron tripterocarpum Fern. Alonso, Pérez-Z. & 
Idárraga 
VU 
21 Moho Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken NE 
22 Perillo Couma macrocarpa; Barb. Rodr. NE 
23 Pino  Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. NE 
24 Pino  Pinus radiata D. Don. NE 
25 Roble Quercus humboldtii Bonpl. VU 
26 Sajo Campnosperma panamensis Standl. NT 
27 Sapan Clathrotropis brunnea Amshoff. EN 
28 Teca Tectona grandis L. f. NE 
29 Urapan  Fraxinus chinensis Roxb. NE 
NT= Casi Amenazada, VU= Vulnerable, NE= No Evaluado, EN= En Peligro, CR= En Peligro Crítico. 
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INFORMACIÓN DE LAS ESPECIES 
 















Árbol caducifolio con alturas de 30 - 40 m y diámetros de hasta 2 m; copa aparasolada (ver figura 26). 
Corteza fisurada café oscuro que se desprende en tiras largas. Hojas simples, alternas, lanceoladas, ápice 
acuminado, base obtusa, margen finamente aserrado y peciolos cortos. Inflorescencias en panículas 
terminales o axilares, flores blancas. El fruto es un pixidio leñoso con forma de cono truncado color café 
amarillento al madurar, con un opérculo apical 
dehiscente desde la base. Tiene 7,6 cm de longitud y 5 
cm de diámetro den su base mayor y 32 cm de diámetro 
en la base menor. Cada fruto contiene de 10 a 30 
semillas.  
 
Figura 26. Izquierda: el árbol; Derecha: semilla 
Figura 27. El tronco 
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Figura 28. Izquierda: Hoja y Flor; Derecha: capsula de semilla 
 
Figura 29. Izquierda: Corte longitudinal; Derecha: Corte transversal 10x, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.96 0.71 0.64 0.55 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
5.13 3.17 8.30 1.61 
Contracción Total % 7.82 5.35 13.17 1.46 






















Verde +30% 372.13 641.62 103.32 201.42 272.05 1108.39 60.89 93.22 
Seco al Aire 
12% 
575.42 1027.90 132.10 313.6 542.49 1411.66 108.72 148.30 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg-m 
Extracción clavos 
Kg 





Radial Tangencial Lados Extremos 
Verde +30% 378.67 340.95  82.16 89.33 1.30 1.45 85.98 65.59 
Seco al 
Aire 12% 
507.82 508.55  122.19 119.25 1.02 1.23 69.65 60.94 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
ER: Esfuerzo de ruptura Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
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Achapo (Cedrelinga catenaeformis ducke.) 
 
Familia: Fabaceae 
Nombre Comercial: Achapo 
Nombre Científico: Cedrelinga catenaeformis ducke. 




Es una especie arbórea perteneciente a la familia de las 
leguminosas (Fabaceae). Se distribuye por los trópicos de 
Sudamérica, entre 0 y 750 msnm. Es de crecimiento lento, 
tolera muy bien las sequías. Alcanza de 30 a 50 m de altura, 
con un fuste útil de 20 a 40 m; con 6 a 14 dm de diámetro a 1,8 
m de altura; corteza pardo oscuro, rugosa, ritidoma coriáceo; se 
desprende en placas rectangulares, por encima de los aletones, corchosa, de 1 cm de espesor. La corteza 
viva de 5 mm de espesor, rosada, textura arenosa.  
Características generales: el gris rosado del duramen no está claramente demarcado de la albura más 
clara. Figura con líneas vasculares oscuras. Grano 
ondulado, textura áspera, olor desagradable 
cuando está mojado, desapareciendo cuando 
se seca, sin sabor distintivo.  
Densidad: madera clara, con densidad al 12% 
de contenido de humedad de 520 kg / m3 y 
densidad verde de 900 kg / m3.  
Figura 30. Fuste 
Figura 31. Corte radial, Fuente: IBI International. (2018). 
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Secado: se seca al aire sin defectos. Fácil y relativamente rápido secado en horno.  
Facilidad de trabajo: moderadamente fácil de serrar, planar , clavar y atornillar. Termina bien Calificado 
como justo en las características de flexión de vapor.  
Durabilidad: moderadamente resistente a hongos e insectos.  
Preservación: El duramen y la albura son difíciles de conservar con soluciones conservantes a base de 
agua, incluso con sistemas de presión-vacío.  
Usos: carpintería, barcos, madera contrachapada, chapas en rodajas, cajas y cajas, muebles y otros. 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.75 0.45 0.42 0.37 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
5.4 2.5 7.9 2.16 
Contracción Total % 8.3 4.1 12.4 2.02 













ER Kg/cm2 ELP Kg/cm2 lados extremos 
Verde 
+30% 
238 439 67 186 36 240 293 
Seco al 
Aire 12% 
328 698 90 333 41 267 417 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
 
Condición CH% 
Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
Radial Tangencial 
Radial Tangencial 
ER – Kg/cm2 ER – Kg/ cm2 
Verde +30% 56  1.56  
Seco al Aire 12% 81  2.16  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
ER: Esfuerzo de ruptura Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
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Algarrobo (hymenaea courbaril L.) 
 
Familia: Fabaceae 
Nombre científico: hymenaea courbaril 
L.)  
Nombre comercial: Algarrobo 





Árbol hermoso, grande y robusto, 
subcaducifolio, de 10 a 25 m (hasta 40 m) 
de altura, con un diámetro a la altura del 
pecho de hasta 1.5 m. Copa / Hojas. 
Copa redondeada muy densa, 
ampliamente extendida, con follaje denso 
verde claro y 
brillante. Hojas alternas, compuestas por un par de folíolos 
opuestos, de 5 a 10 cm de largo incluyendo el pecíolo, con 
algunos puntos aceitosos. Tronco / Ramas. Tronco derecho, a 
veces cubierto en la base por una excreción gomosa ambarina; 
algunas veces desarrolla contrafuertes. Ramas gruesas 
ascendentes. Corteza. Externa ligeramente escamosa a lisa, 
parda grisácea. Interna rosada cambiando a ligeramente parda, 
fibrosa, de sabor astringente. Grosor total: 10 a 20 mm. 
Figura 34. Forma del árbol, Fuente: ITTO (2018) 
Figura 33. Corteza, Fuente: ITTO (2018) 
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Flor(es). Flores grandes blanco verdosas, extendidas, 
perfumadas, de 3.5 cm de diámetro. Se presentan 
en cimas densas terminales pubescentes de 10 a 
15 cm de largo; cáliz verde crema, tubular carnoso 
en forma de campana y 5 pétalos blancos con 
puntos morenos, erguidos y extendidos, que 
apenas sobresalen del cáliz. Fruto(s). Vaina 
indehiscente, ligeramente aplanada, de 10 a 17.5 
cm de largo por 4 a 6.5 cm de ancho, sumamente 
leñosa, verdosa a moreno oscura, con pulpa harinosa, dulce y comestible. Cuando secas exudan una resina 
pegajosa y fragante. El fruto contiene 3 ó 4 semillas y permanece largo tiempo en el árbol (7 a 10 meses). 
Semilla(s). Semillas oblongas achatadas, pardas y duras, de 1.5 a 2.5 cm de diámetro, cubiertas por una 
pulpa gruesa, dulce y olorosa de color amarilla. Raíz. Sistema radical extendido.  Sexualidad. Hermafrodita. 
 
Usos 
Aromatizante [exudado (látex)]. El producto del 
cuapinole es la resina que exuda del tronco y 
ramas. Se usa como incienso y se le llama, 
incienso o goma de tierra, incienso de petapa, 
resina de Cuapinole, Goma Animé de México, 
Nere, Copal de Brasil o Copal de Pará, Succino 
o ámbar del país. A veces se ha encontrado 
hasta un barril de goma alrededor de un árbol. Es seca, 
Figura 35. Hojas, Flor y Fruto, Fuente: ITTO (2018) 
Figura 36. Corte trasversal, Fuente: ITTO (2018) 
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blanquecina, transparente, brillante, de sabor parecido a la trementina y de olor agradable cuando se quema. 
Artesanal [madera]. Fabricación de artesanías, trabajos de tornería e instrumentos musicales (pianos). En 
El Salvador, las semillas son empleadas para hacer joyería y otros pequeños ornamentos. La semilla se 
parte en dos para pintar en la superficie interna. Combustible [madera]. Leña y carbón.  
 
Comestible (bebidas, fruto)[fruto]. La pulpa blanquecina y dulce que rodea las semillas es comestible 
(mercado local). En algunos lugares de Centroamérica se preparan bebidas refrescantes con la pulpa 
(nombres comerciales: Locust o Courbaril). En Tabasco el fruto se consume en dulce o como atole. La pulpa 
contiene 3.2 % de azúcar, 1.1 % de grasa y 35.8 % de fibra cruda. El polvo del interior del fruto contiene 
0.875 % de materias protéicas. Construcción [madera]. Construcción rural y naval. Madera dura de larga 
vida. Forrajero [fruto (vaina)]. Se colecta la vaina y se muele para concentrados. Las hojas de esta especie 
son poco apetecidas por el ganado y cuando caducan son coriáceas y no aprovechables. Implementos de 
trabajo [madera]. Implementos agrícolas y mangos para herramientas.  
 
Industrializable [exudado (resina)]. De la corteza y especialmente de las raíces se obtiene resina para la 
fabricación de buenos barnices. La resina (goma amarilla-pálida o rojiza) tiene gran demanda en la industria 
de materiales para artistas y artesanos y se usa en el acabado de muebles y en la elaboración de barnices, 
tintas y linóleos. Contiene diterpeno ácido Labd-13-en-8-ol-15.  
 
Maderable [madera]. Madera muy sólida o dura (gravedad específica 0.71 a 0.82), moderadamente difícil 
para trabajar pero de hermoso pulimento. Muy apreciada en la ebanistería. Se usa en carpintería, 
embarcaciones, aros de ruedas de carretas, muebles de lujo, postes, durmientes, columnas, partes de 
máquinas (flexores de vapor, dientes de engranes) y telares, parquet, duela, entarimados, artículos 
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deportivos, decoración de interiores. Comparable con la caoba. Los indios hacían canoas de la corteza 
gruesa, dura y lisa, sacándola de un árbol grande en una sola pieza, cociendo los extremos e 
impermeabilizando las hendiduras con goma o resina.  
 
Medicinal [exudado (resina)]. El pericarpio del fruto 
contiene resina con propiedades purgantes. El cocimiento 
de la corteza se usa para controlar parásitos intestinales, 
indigestión y curar infecciones urinarias. Un linimento 
hecho con la corteza y resina en polvo se usa para tratar 
úlceras o salpullido. La resina se quema y se aspira como 
remedio para aliviar el asma y catarro. Se ha reportado su 
uso para combatir el reumatismo, estreñimiento, 
enfermedades venéreas.  
 
Melífera [flor]. Apicultura. Flores grandes, fuertemente 
perfumadas. Las flores son una buena fuente de néctar 
para abejas y murciélagos. Saborizante [fruto]. La pulpa se 
emplea para saborizar el atole y el chocolate. El polvo 
dulzón que rodea a las semillas se consume tostándolo a 






Figura 37. Corte radial, Fuente: ITTO (2018) 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.18 0.92 0.88 0.77 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
3.2 1.7 4.9 1.8 
Contracción Total % 7.4 4.2 11.2 1.76 












MOR Kg/cm2 ELP Kg/cm2 Radial Tangencial 
Verde 
+30% 
603 1069 138 391 80 137 154 
Seco al 
Aire 12% 
816 1515 163 886 117 186 210 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Extracción Clavos 
Lateral Extremos Radial Tangencial 
Verde +30% 804 760 2.20 2.62 
Seco al Aire 12% 1351 1517 2.05 2.16 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Amarillo (Ocotea bofo Kunth) 
 
Familia: Lauraceae 
Nombre Científico: Ocotea 
bofo Kunth 
Nombre comercial: Amarillo 




Árbol de 20 m de altura, y 50-70 cm 
de diámetro, copa globosa y follaje 
denso, tronco cilíndrico, recto con 
algunos canales hacia la base, raíces tablares cortas, corteza externa de color marrón claro y en algunos 
sectores oscuro, con presencia de lenticelas grandes, redondas y dispersas al azar a lo largo del tronco, 
corteza externa se desprende en pequeñas placas dejando 
depresiones que dan la impresión de forma aperdigonada, corteza 
interna marrón, madera no fibrosa, con olor fragante. Ramas teretes 
generalmente pubescentes o pubérulas, grisáceas, con lenticelas. 
Hojas obovado-elípticas, algunas veces lanceoladas, ápice 
acuminado, base cuneada a decurrente, haz glabra, envés 
pubérulo, diminutamente pelúcido-punteado con nervio medio 
verruculoso, con 5-6 pares de venas, arqueadas hacia el ápice, de 
color amarillo, venación diminuta reticulada; margen entera, 
peciolos planos y verruculosos. Inflorescencias y flores pubescentes 
dispersas. Frutos pequeños apenas inmersos en la cúpula. 
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Características macroscópicas: Albura y duramen de 
color amarillo pálido 5 Y 8/4 con vetas tenues 
café pálido 2,5 Y 7/4, transición imperceptible 
entre albura y duramen. Olor agradable y sabor 
ligeramente picante. Textura mediana, 
heterogénea. Grano recto. Lustre medio. Madera 
moderadamente pesada y medianamente dura. 
Anillos de crecimiento definidos por bandas de madera tardía. Poros visibles a simple vista. Parénquima 
longitudinal visible con lupa de 10X. 
Radios visibles a simple vista. Conductos gomíferos longi tudinales ausentes. Floema incluido ausente. 
Diseño tenue, definido por anillos de crecimiento. 
 
Usos no maderables: Alimento de 
fauna: El fruto es alimento de aves. 
Medicinal: El aceite de esta especie ha 
mostrado propiedades inhibidoras 
contra las bacterias y una buena 
inhibición contra la mayoría de las 
levaduras. 
Usos maderables: Su madera se 
utiliza en molduras, muebles, construcciones, carpintería y ebanistería fina. 
 
Tabla 5. Propiedades físico mecánicas Amarillo, Fuente: CAR (2018) 
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Nombre Científico: Anacardium excelsum (Bertero ex 
Kunth) Skeels) 
Nombre comercial: Caracolí 





Árbol: De 20 a 40 m de alto. Tronco con la corteza 
exterior gris o negra, laminar o fisurada. Hojas: Simples 
y alternas, de 10 a 35 cm de largo y de 4 a 12 cm de 
ancho, obovadas, con ápice redondeado, emarginado o 
agudo, bordes enteros y base cuneada. Flores y frutos: Florece y fructifica de febrero a mayo. Flores verdes 
o amarillentas.  
Frutos en nueces arriñonadas, de 2 a 
3.5 cm de largo, colgando de un 
pedúnculo arqueado y en forma de "S". 
El árbol es semideciduo y deja caer 
parcialmente sus hojas durante la 
estación seca, pero las repone a 
inicios de la estación lluviosa. Antes de 
caer las hojas se tornan amarillas en la 
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Figura 38. Corte radial 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.59 0.40 0.37 0.34 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
1.34 0.8 2.1 1.75 
Contracción Total % 4.4 2.7 7.0 1.62 












ER Kg/cm2 ELP Kg/cm2 
Verde 
+30% 
230 378 58 117 20 44 50 
Seco al 
Aire 12% 
389 524 72 278 48 60 61 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Tenacidad Kg-m 
Lateral Extremos Radial Tangencial 
Verde +30% 146 213 1.59 1.37 
Seco al Aire 12% 187 298 1.26 1.19 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Cedro (Cedrela odorata L.) 
 
Familia: Meliaceae 
Nombre Científico: Cedrela odorata L.) 
Nombre comercial: Cedro 




Árbol caducifolio, de 20 a 35 m (hasta 45 m) de 
altura, con un diámetro a la altura del pecho de 
hasta 1.7 m. Se han encontrado individuos de 
más 60 m de altura. 
Copa / Hojas. Copa grande, redondeada, robusta 
y extendida o copa achatada. Hojas alternas, 
paripinnadas o imparipinnadas, de 15 a 50 cm, 
incluyendo el pecíolo, compuestas por 10 a 22 folíolos opuestos o alternos, de 4.5 a 14 cm de largo 
por 2 a 4.5 cm de ancho, lanceolados u oblongos. 
Tronco / Ramas. Tronco recto, robusto, formando a veces pequeños contrafuertes poco 
prominentes (1 m de alto). Ramas ascendentes o arqueadas y gruesas. Corteza Externa 
ampliamente fisurada con las costillas escamosas, pardo grisácea a moreno rojiza. Interna rosada 
cambiando a pardo amarillenta, fibrosa y amarga. Grosor total: 20 mm. 
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Flor(es). En panículas terminales largas y sueltas, de 15 a 30 cm de largo; muchas flores angostas 
aparentemente tubulares pero con 5 pétalos, suavemente 
perfumadas, actinomórficas; cáliz en forma de copa, corola 
crema verdosa. 
 
Fruto(s). En infrutescencias hasta de 30 cm de largo, péndulas. 
Cápsulas leñosas dehiscentes (parecidas a nueces), de 2.5 a 5 cm de 
largo, 4 a 5 valvadas, elipsoides a oblongas, pardo verdosas a morenas, con un fuerte olor a ajo y 
produciendo un exudado blanquecino y acuoso cuando están inmaduras. El Fruto contiene 
alrededor de 20 a 40 semillas y permanece adherido al árbol por algún tiempo. Semilla(s). Semillas 




Aromatizante [madera]. Produce una madera aromática valiosa. Artesanal [madera, fruto]. Especie 
maderable de importancia artesanal, artículos torneados y esculturas. Fruto seco con potencial 
artesanal: posee características muy especiales. De acuerdo a la creatividad se pueden hacer 
instrumentos musicales, arreglos florales, cortinas. Combustible [madera]. Leña. 
Construcción [madera]. Construcción rural y en general. Implementos de trabajo [madera]. 
Implementos agrícolas. Maderable [madera]. La madera es blanda, liviana, fuerte, duradera y fácil 
de trabajar. Preferida para muebles finos, puertas y ventanas. Gabinetes, decoración de interior, 
carpintería en general, cajas de puros, cubiertas y forros de embarcaciones, lambrín, parquet, 
triplay, chapa, ebanistería en general, postes, embalajes, aparatos de precisión 
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Medicina [hoja, raíz, corteza, semilla, tallo, exudado]. La infusión de 
hojas: dolor de muelas y oídos, disentería. Tallo: antipirético, abortivo 
(acelera el parto).  
 
Látex: bronquitis. Corteza: febrífugo, caídas o golpes. Raíz (corteza): 
epilepsia, vermífuga. La resina es empleada como expectorante. 
Recibe un uso medicinal en el centro y sur del país en los estados de 
Michoacán, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y 
Chiapas. Se recomienda para tratar las molestias dentales, para lo cual 
se coloca en la parte afectada un trozo de la raíz molida. También es 
frecuente su utilización para bajar la temperatura, tratar problemas 
como diarrea, dolor de 
estómago y parásitos 
intestinales, mediante el 
cocimiento hecho a base 
de raíz, tallo y hojas. En 
casos de infecciones externas, se recomienda aplicar 
como cataplasma la raíz macerada en la parte 
afectada.  
 
En algunas regiones se emplea para tratar las manchas 
blanquecinas presentes en la piel, en este caso se 
colocan las hojas machacadas durante varios días. Figura 40. Corte transversal 
Figura 39. Corte radial 
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Planta: dispepsia, gastralgia, indigestión, vómitos, hemorragias, acelera el parto, ictericia, reuma, 
diarrea, tiña, susto, mal viento, antiinflamatorio, gangrena, gastritis, fístulas, heridas. Melífera 
[flor]. Apicultura Tutor [toda la planta]. Árbol tutor de café o cacao. 
 




Verde Seca al aire Anhidra Básica 
 0.50  0.42 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
2.61 1.61 4.22 1.62 
Contracción Total % 7.0 3.10 10.10 2.29 











MOR Kg/cm2 ELP Kg/cm2 
Verde +30% 236.20 367 61.10 194 21.70 
Seco al Aire 
12% 
417.60 552.60 71.00 312.80 49.90 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
lados extremos promedio promedio 
Verde +30% 158.70  172.30  50.60  1.30  
Seco al Aire 12%  226.70 263.00  91.0  0.84  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
ER: Esfuerzo de ruptura Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
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Cedro blanco  (Guarea trichilioides L.) 
 
Familia: Meliaceae 
Nombre Científico: Guarea trichilioides L. 
Nombre comercial: Cedro Blanco 




Árbol de hasta 25 metros de altura y con 
diámetro de hasta 1 m. La copa esparcida, 
follaje denso y tronco recto; hojas 
paripinnadas, foliolos elípticos o lanceo-
elípticos u abovado-oblongos, obtusos o 
acuminados; flores blanco-verdosas, 
pubescentes; frutos en cápsulas ovoideas. La 
madera es color vino claro, con albura bastante pronunciada de un amarillo rosado. No resiste el 
contacto con la tierra, pero es resistente a la intemperie. La madera tiene un peso moderado y un 
peso específico de 0.51 g por cm3. Es fuerte y tenaz cuando se le compara a otras maderas de 
densidad similar. La madera se aserra y se trabaja a máquina con facilidad y toma un acabado alto 
y lustroso, ya sea con barniz o con laca. Tanto el duramen como la albura no responden a los 
tratamientos preservativos usando tanques abiertos o sistemas de presión al vacío. La madera es 




   




La madera es utilizada en carpintería rural, para elaboración de muebles, ebanistería, artículos 
torneados, molduras interiores, construcción general y naviera, incluyendo el tablaje, molduras, 
chapa utilitaria y triplex. Como chapa, la madera puede ser similar a la de especies relacionadas, 
pero requiere de un baño a vapor extenso, 
ya sea para operaciones rotativas o 
rebanadoras. Planta melífera y medicinal. 
 
En Puerto Rico, ha sido recomendado 
como un árbol de sombra ornamental y es 
uno de los árboles de sombra más comunes 
en cafetales. En Argentina, la corteza ha 
sido usada para el curtido. La corteza 
pulverizada se ha usado también como un 
agente emético y hemostático, y las hojas 
y las raíces han sido usadas en la medicina 
casera. En República Dominicana se ha 








Figura 41. Corte radial, Fuente: ITTO (2018) 
   








Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.13 0.60 0.58 0.52 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
3.7 1.4 5.1 2.64 
Contracción Total % 7.7 3.8 11.5 2.02 











MOR Kg/cm2 MOR Kg/cm2 
Verde +30%      
Seco al Aire 
12% 
 1178 165 658 131 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
lados extremos promedio promedio 
Verde +30%     
Seco al Aire 12% 687 524 185 0.52 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.) 
 
Familia: Bombacaceae 
Nombre Científico: Ceiba pentandra (L.) Gaertn.)  
Nombre comercial: Ceiba 




Árbol caducifolio de hasta 25-30 m de altura, con 
tronco grueso, espinoso cuando joven, liso y 
grisáceo de adulto, con ramas extendidas, 
horizontales y a veces con contrafuertes en la 
base. Hojas compuesto-digitadas, con 5-7(-9) 
folíolos lanceolados u oblongos, acuminados, de 
10-20 x 2,5-5 cm, dispuestos en abanico al final 
del largo pecíolo, que puede medir 12-15 cm de 
largo.  
 
Tienen la base cuneada o algo truncada, el ápice 
acuminado y el margen entero o ligeramente 
denticulado; son glabros, de color verde brillante 
por el haz y verde mate por el envés; peciólulos de 
0,5-3 cm de largo. Flores en racimos laterales cerca 
del extremo de las ramas, sobre pedicelos de hasta 2 cm de longitud, apareciendo antes que las 
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hojas. Cáliz acampanado, glabro, de unos 12-15 mm de largo; corola de 5 pétalos, blancuzcos o 
rosados, de 2-4,5 cm de longitud, seríceos, pelosos por fuera. Estambres 5, unidos en la base 
formando un tubo y libres en su extremo, con los filamentos blancos o rosados y las anteras 
pequeñas. Fruto en cápsula coriácea de piriforme a elipsoide, de 15-18 cm de longitud, con 5 celdas 
y numerosas semillas negras rodeadas de abundante lana blanquecina. 
 
Figura 42. Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.47 0.25 0.22 0.21 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
1.7 0.8 2.5 2.12 
Contracción Total % 4.1 2.3 6.2 1.70 










Paralela Perpendicular Radial Tangencial 
ER Kg/cm2 ELP Kg/cm2 ER Kg/cm2 ER Kg/cm2 
Verde 
+30% 
123 181 27 95 8 24 29 
Seco al 
Aire 12% 
241 319 40 190 22 35 35 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Tenacidad Kg-m 
Lateral Extremos Radial Tangencial 
Verde +30% 74 101 1.22 1.34 
Seco al Aire 12% 118 195 0.96 1.14 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
ER: Esfuerzo de ruptura Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
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Ceiba bruja (Hura crepitans L.) 
 
Familia: Euphorbiaceae 
Nombre Científico: Hura crepitans 
L. 
Nombre comercial: Ceiba bruja 





Árbol monoico de 7-8 m de 
altura, siempre verde o caducifolio, 
según los climas donde se cultive, con la copa ancha. Tronco y ramas normalmente con espinas 
cortas. La corteza es gruesa, lisa y de color gris marrón. Contiene un látex muy irritante. Hojas 
alternas, ovadas o acorazonadas, de 12-20 cm de longitud, con pecíolo de hasta 10-13 cm de 
longitud. Margen entero o dentado. Nerviación paralela muy marcada. Haz de color verde oscuro 
y envés algo más pálido. 
Flores masculinas y femeninas sobre el mismo árbol pero naciendo en lugares diferentes. Las 
masculinas nacen en el extremo de las ramas, y son espigas de 3-5 cm de longitud sobre un 
pedúnculo de 5-10 cm de longitud. Las flores son de color rojo oscuro y poseen 8-20 estambres.  
 
Las flores femeninas son solitarias, de color rojo oscuro, dispuestas lateralmente sobre las ramillas, 
sobre un pedúnculo de 2 cm de longitud. Poseen un estilo tubuloso de hasta 4 cm de longitud. 
Fruto en cápsula redondeada y achatada de color marrón oscuro, con una depresión en el centro. 
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Mide de 6-9 cm de diámetro y está dividido en costillas. Cuando se seca explota violentamente y 
arroja a larga distancia las semillas, que son redondas y de 2-2.5 cm de diámetro. 
 
Es un árbol muy corpulento, su 
madera es pesada y compacta y 
sus raíces son bastante 
superficiales y con 
contrafuertes, como sucede en 
muchas especies forestales de 
la zona intertropical. Es un 
árbol poco conveniente para 
sembrar en ciudades por los siguientes motivos: 
Su tronco, además de desarrollar púas peligrosas (su tamaño y peligrosidad depende de la especie 
o variedad) puede crecer considerablemente y afectar 
las construcciones vecinas. 
 
Sus ramas pueden ser desgajadas durante las 
tormentas desarrolladas durante la época de lluvias ya 
que estas tormentas pueden crear vientos bastante 
fuertes aunque sean de breve duración: el peso de la 
madera mojada y el viento puede causar bastantes 
daños a casas y edificios al romperse. 
Figura 43. Corte radial 
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Las semillas, al romperse durante las primeras lluvias, pueden lanzar fragmentos a gran velocidad 
en un área extendida, aunque no es frecuente que cause daños o heridas a los seres humanos. 
 





Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.66 0.49 0.46 0.41 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
2.7 1.4 4.1 1.92 
Contracción Total % 5.8 3.5 9.3 1.65 






















228 402 70  184  28  
Seco al 
Aire 12% 
398 725 101  397  68  
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Kg cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg-m 
lados extremos tangencial radial tangencial radial 
Verde 
+30% 
230 225 52 46 2.07 2.07 
Seco al 
Aire 12% 
356 445 91 80 2.43 2.20 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
ER: Esfuerzo de ruptura Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
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Nombre Científico: Pachira quinata (Jacq.) W.S. 
Alverson  
Nombre comercial: Ceiba Tolúa 




Forma: árbol gigantesco, uno de los más grandes de 
la América tropical, caducifolio de 20 a 40 m (hasta 70 
metros) de altura, un diámetro mayor a 3 m debido a 
sus raíces tubulares. 
Copa / hojas 
 
Copa redondeada o plana muy amplia (cobertura 
hasta 50 metros), hojas alternas, aglomeradas en las 
puntas de las ramas, palmado –compuestas, de 11 a 40 cm de largo, incluyendo el peciolo, compuestas de 
7 a 8 folíolos. 
tronco cilíndrico sólido , grueso y recto con contrafuertes largas y bien desarrollados (Contrafuerte es el 
Pliegue saliente de madera que aparece en el ángulo que forman una raíz lateral y la base de un árbol para 
dar estabilidad lateral al tronco. ), cubierto por espinas cónicas fuertes (ver figura 44) , ramas  gruesas  , 
robustas y torcidas, dispuestas horizontalmente .Corteza :externa lisa , ligeramente fisurada , en ocasiones 
gris  o verde, cubierta de espinas cónicas . 
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 Figura 45.  Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.85 0.46 0.43 0.39 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
1.9 0.9 2.8 2.11 
Contracción Total % 5.11 3.0 8.0 1.70 










Paralela Perpendicular Radial Tangencial 
ER Kg/cm2 ER Kg/cm2 ER Kg/cm2 ER Kg/cm2 
Verde 
+30% 
365 650 96 271 30 53 64 
Seco al 
Aire 12% 
448 751 98 392 40 48 51 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Tenacidad Kg-m 
Lados Extremos Radial Tangencial 
Verde +30% 285 323 1.10 1.12 
Seco al Aire 12% 186 194 0.71 0.74 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
ER: Esfuerzo de ruptura Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
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Nombre Científico: Jacaranda copaia (Aubl.) 
D. Don 
Nombre comercial: Chínglale 




Árbol hasta 30 m de altura y 60 cm de DAP. 
Tronco recto, cilíndrico y raíces engrosadas en la 
base; corteza exterior crema o parda-grisácea, 
ligeramente fisurada; corteza interna crema-
marrón, oxidándose rápidamente. Copa ovoide; ramitas lenticeladas. Hojas bipinnadas, opuesto-decusadas, 
60–100 cm de largo, aproximadamente 10 pares de pinnas, cada 
pinna con 20–24 folíolos; pecíolo fuertemente engrosado en la 
base; raquis a menudo con un ala angosta o acanalado en la parte 
superior.  
 
Folíolos oblongos, fuertemente asimétricos en la base, dentados. 
Inflorescencia una panícula terminal o axilar, hasta 50 cm de largo. 
Flores de color violeta, campanuladas, 4–7 cm de largo. Fruto una 
silicua oblonga, aplanada, 10–16 × 5–9 cm, gris-lenticelada; 
Semillas sobrepuestas, a ambos lados del fruto, aladas, muy 
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delgadas, transparentes, 1.0–2.0 × 1.2–2.5 cm, 
livianas. (Palacios, 2012). Heliófita durable. En 
estado joven puede confundirse (a primera 
vista) con el pachaco (Schizolobium parahyba 
(Vell.) S.F. Blake), pero ésta especie tiene hojas 
alternas y folíolos perfectamente oblongos de 3 
× 0.8 cm. (551). 
 
DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LA MADERA 
 
La madera es de color blanco amarillento con poca o ninguna diferencia entre la albura y el duramen. Posee 
líneas vasculares conspicuamente visibles a simple vista y de coloración oscura. Olor y sabor ausentes o no 
distintivos. Grano de recto a ligeramente entrecruzado. Textura mediana a moderadamente gruesa. Brillo 











Figura 46. Izquierda: Corte 
longitudinal, Derecha: Corte 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.55 0.41 0.39 0.35 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
4.2 2.5 6.7 1.68 
Contracción Total % 7.1 4.8 11.9 1.47 



















    
 
   
Seco al 
Aire 12% 
424 707 106 273 383 29 52  
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Tenacidad Kg-m 
Extremos Radial Tangencial   
Verde +30%      
Seco al Aire 12% 339 184 181 0.8  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Choibá (Dipteryx oleifera Benth.) 
 
Familia: Fabaceae 
Nombre Científico: Dipteryx oleifera Benth. 





Árbol de porte muy variado, con alturas 
de 15 a 50 m y diámetros de 1.0 a 1.5 m; 
fuste recto, liso, con raíces basales 
amplias sin gambas; la copa es 
semiesférica y las ramas ascendentes; la 
corteza pardo rojiza, liza, con lentécelas 
verticales. Las hojas son compuestas, alternas, pinnadas, con 10 a 20 folíolos con margen entero, 
verde opacos en el haz y verde grisáceos en el envés. 
Las inflorescencias son panículas terminales o laterales 
de 30 a 50 cm de largo. La flor es rosada y 
hermafrodita. 
El fruto es una vaina corta, de 6 a 8 cm de largo, gruesa, 
dura, comprimida lateralmente, de forma ovada y 
dehiscente. La semilla es de color pardo oscuro, de 4.5 
a 6.0 cm de largo, 3.0 a 3.5 cm de ancho y 1.0 a 1.6 cm 
de grosor.  
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La madera es muy pesada (0.72-0.86), densa, dura y posee alta durabilidad natural incluso en 
contacto con el suelo. 
La diferencia entre albura y duramen es poco marcada, presentando un color de pardo amarillento 
a pardo rojizo oscuro. Recién cortada, tiene un agradable olor característico. Textura media y 
cerosa, con lustre medio. 
Grano fuertemente entrecruzado, proporcionando alta resistencia mecánica. Especie fácil de secar, 
aunque un poco lenta. Es difícil de preservar. 
Difícil de aserrar debido a su peso, densidad y alto contenido en depósitos cristalinos no silíceos. 
Sin embargo, es medianamente buena para trabajar y lijar. Aguanta muy bien los perforadores 
marinos. 
 
Figura 47. Corte transversal del fuste 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.14 1.01 1.0 0.85 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
5.0 3.8 8.8 1.31 
Contracción Total % 8.7 6.7 15.4 1.29 






















 796 1302  194  562  688  185  156  289  
Seco al 
Aire 12% 
 978  1780 233        217  416  
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Kg cizalladura Kg/cm2 extracción de clavos Kg 
lados extremos radial tangencial lados ext. 
Verde 
+30% 
1215 1185  130  156  256  218  
Seco al 
Aire 12% 
 1406 1402  162  179  254  193  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Eucalipto (Eucalipto Pellita F. Muell) 
 
Familia: Myrtaceae 
Nombre Científico: Eucalipto Pellita F. Muell 
Nombre comercial: Eucalipto 




Árbol mediano a grande, follaje verde intenso. 
Corteza persistente, fibrosa, de color marrón. 
Primeras hojas opuestas; las adultas de 10-15 cm 
de largo x 2-4 cm de ancho, alternas, ápice 
acuminado, base ampliamente cuneada, discoloras. 
Flores 3 ó 7 dispuestas en inflorescencias simples, axilares. 
Pedúnculos de 1-2 cm de largo x 0,5 cm de ancho, achatados, anchos. Opérculo rostrado, igual o mayor 
que el hipanto. Frutos de 0,9-2 cm x 0,7-1,5 cm, globosos, pedicelados. Valvas 4 muy rígidas, exsertas. 
 
 
Giraldo et al. (2014) confirmó la alta densidad de la madera de E. pellita, con un promedio de 580 kg/m3. 
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Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) 
 
Familia: Myrtaceae 
Nombre Científico: Eucalyptus globulus Labill. 
Nombre comercial: Eucalipto 




Tronco cilíndrico, recto, grueso alcanza hasta 2m. 
De DAP, Copa alargada e irregular sobre un fuste 




Corteza de 3 cm. de grosor que desprende en tiras al 
madurar dejando una segunda corteza lisa dando al árbol un 




Hojas juveniles opuestas, sésiles, de base cordada, de color 
gris-azulado, de 8-15 cm. de longitud y 4-8 cm. de anchura. 
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Las adultas alternas, pecioladas, con la base cuneada, linear-lanceoladas, de 15-25 cm de longitud, con el 
ápice acuminado. 
 
Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-3, de hasta 3 cm de diámetro, con numerosos estambres de color 
blanco. Fruto en cápsula campaniforme de color glauco y cubierta de un polvo blanquecino, de 1.4-2.4 cm. 
de diámetro. Semillas fértiles son negras, rugosas y más grandes, los óvulos abortados son, rojizos y 
livianos. 
 
Figura 48. Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.16 0.73 0.70 0.55 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
10.8 4.4 15.2 2.45 
Contracción Total % 14.2 6.7 20.9 2.11 






















383 702 104 232 288  58  
Seco al 
Aire 12% 
509 1068 138 337 470  80  
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
lados extremos RADIAL radial 
Verde +30%  478 480  97  4.81  
Seco al Aire 12%  442 557  117  345  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Nombre Científico: Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex 
A.DC. 
Nombre comercial: Ocobo, Flor morado 




Forma. Árbol caducifolio, de 15 a 25 m (hasta 30 m) de 
altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 1 m. 
Copa / Hojas. Copa estratificada, convexa. Hojas 
decusadas, digitado compuestas, de 10 a 35 cm de largo, 
incluyendo el pecíolo; folíolos 5, los dos inferiores más pequeños, el terminal más grande, lanceolados o 
elípticos, con el margen entero. 
 
Tronco / Ramas. La especie decepciona en su fase inicial de crecimiento por su ramificación dicotómica que 
augura un tronco mal formado. Eventualmente el árbol llega a formar un excelente fuste sobre todo si hay 
sombra lateral de la misma especie o de un árbol nodriza. Tronco derecho, a veces ligeramente acanalado. 
Ramificación simpódica. 
 
Corteza. Externa fisurada y suberificada, de aspecto compacto, con las fisuras longitudinales más o menos 
superficiales que se entrelazan formando un retículo; color café grisáceo obscuro a amarillento. Interna de 
color claro a crema rosado, fibrosa, con sabor amargo a agridulce. Grosor total: 16 a 30 mm. 
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Flor(es). Panículas cortas con las ramas cimosas, axilares, de hasta de 15 cm de largo, escamosas; cáliz 
blanco verdoso, tubular, de 2 a 2.5 cm de largo; corola de 7 a 10 cm de largo, tubular en la base y expandida 
en la parte superior en un limbo bilabiado; tubo de la corola de color blanco; lóbulos color lila a rosado pálido 
o púrpura rojizo. Fruto(s). Cápsulas estrechas de 22 a 38 cm de largo por 0.9 a 1.5 cm de ancho, lisas, con 
2 suturas laterales, péndulas, 
pardo oscuras, cubiertas por 





Semilla(s). Semillas aladas y 
delgadas, blanquecinas, de 2 
a 3 cm de largo, las alas 
hialino-membranáceas, 




Artesanal [madera]. Se emplea en la elaboración de instrumentos musicales. Combustible [madera]. Leña y 
carbón. Construcción [madera]. Construcción rural. Implementos de trabajo [madera]. Implementos 
agrícolas, mangos para herramientas. Maderable [madera]. Madera de excelente calidad. Se usa para 
fabricar muebles y gabinetes, postes, decoración de interiores, remos, chapa para madera terciada, lambrín, 
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triplay, parquet, culatas para armas de fuego, ebanistería. Medicinal [hoja, corteza]. Planta: disentería, 
acelera el parto, diarrea, calentura. La infusión de las hojas se utiliza como febrífugo. La corteza cocida sirve 
para la diabetes, paludismo, tifoidea, parasitosis. Melífera [flor]. Apicultura. 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.95 0.65 0.61 0.54 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
2.9 1.9 4.8 1.52 
Contracción Total % 6.9 4.6 11.5 1.50 










Paralela perpendicular radial tangencial 
ER Kg/cm2 ELP Kg/cm2 ER ER 
Verde 
+30% 
 404 837 125  385  42  91  84  
Seco al 
Aire 12% 
 587 1104  124  635  65  141  125  
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Tenacidad Kg –m 
Lados Extremos radial tangencial 
Verde +30% 427 513 2.06 2.13 
Seco al Aire 12% 562 761 1.50 1.70 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Granadillo (Platymiscium 
pinnatum (Jacq.) Dugand) 
 
Familia: FABACEAE 
Nombre Científico: Platymiscium 
pinnatum (Jacq.) Dugand) 
Nombre comercial: granadillo 




Árbol: De 10 a 30 m de alto. 
Tronco con raíces tablares 
pequeñas en la base. Corteza exterior 
grisácea y fisurada en los árboles de mayor edad. Al estrujar los brotes nuevos se percibe un fuerte 
olor a "fríjol". 
 
Hojas: Imparipinnadas y opuestas. Folíolos de 5 a 12 cm de 
largo y de 3 a 5 cm de ancho, ovados, oblongos o elípticos, con 
ápice acuminado, bordes enteros y base obtusa o redondeada. 
Estípulas persistentes o deciduas. Flores y frutos: Florece y 
fructifica de marzo a septiembre. Flores amarillas. Frutos en 
legumbres samaroides, aplanados y membranosos, de 5 a 12 
cm de largo, verdes, tornándose marrón o amarillentos al 
madurar. 
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Usos: Madera dura y pesada, empleada en la ebanistería, carpintería, postes de cercas, quillas de 
botes, tornería fina y en la elaboración de instrumentos musicales. Notas: El árbol es deciduo y 












Figura 50. Superior: Sección transversal; Medio: 
Sección tangencial, estratificación de los radios 
evidente en algunos espcímenes (izquierda), difícil de 
perceber en otros (derecha); Abajo: Sección radial. 
Fuente: Richter y Dallwitz (2018). 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.067  1.026 0.78 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
5.82 3.84 9.66 1.51 
Contracción Total % 2.33 1.46 3.79 1.59 











MOR Kg/cm2 ELP Kg/cm2 
Verde +30%      
Seco al Aire 
12% 
 2270  1240 220 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
Lateral Extremos Promedio Promedio 
Verde +30%     
Seco al Aire 
12% 
1570 1655 132 1.53 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Guáimaro (Brosimum alicastrum Sw.) 
 
Familia: MORACEAE 
Nombre Científico: Brosimum alicastrum Sw. 
Nombre comercial: Guáimaro 





El árbol llega a medir de 15 a 45 m de 
altura, frecuentemente de 20 a 25 m; 
registran diámetros de 150 cm, 
generalmente está entre 50 y 90 cm. El 
tronco es recto con contrafuertes grandes y 
bien formados, ramas ascendentes y luego 
colgantes, copa piramidal y densa. La 
corteza es lisa cuando el árbol es joven; y 
escamosa en piezas grandes y cuadradas, 
de color gris clara a gris oscura, cuando 
madura.  
 
Las ramas, cuando jóvenes, son ligeramente ovaladas, con cicatrices de las pequeñas hojas que 
caen. Esta especie presenta en toda la planta abundante savia lechosa. Las hojas son láminas 
simples, se disponen en forma alterna; alcanzan longitudes de 4 a 18 cm y de 2 a 7.5 cm de ancho; 
de forma lanceoladas, anchas en la parte media, con punta fina a muy fina; en la parte superior, las 
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hojas presentan un color verde oscuro y brillante; en la parte inferior son de color verde grisáceo 
a blanquizco;si las hojas se observan con detenimiento por la parte inferior, presentan una 
nervadura amarillenta visible, y los nervios secundarios que van hacia los bordes de las hojas, 
todos se conectan a un nervio paralelo al margen de la hoja.  
 
Estos árboles no pierden las hojas en zonas de mayor precipitación; sin embargo, en las zonas más 
secas, pierden sus hojas durante la temporada de sequía. Las flores se presentan en cabezuelas de 
1 cm de diámetro, cada cabezuela es verdosa y está compuesta por muchas flores masculinas y una 
sola flor femenina. Florece de noviembre a febrero, se pueden encontrar flores fuera de tiempo.  
 
Los frutos son carnosos, redondos y pequeños de 2 a 2.5 cm de diámetro; de color verde 
amarillento a anaranjado, en completa madurez, 
de sabor y olor dulce, cubiertas en la 
superficie de numerosas escamas blancas; 
contienen una semilla de 1.5 a 2 cm de 
diámetro, envuelta por una cobertura (testa) 
de textura como papel amarillento. 
Maduran de marzo a mayo. Considerando 
la amplitud de su distribución, las épocas de 




   




Se utiliza para la construcción de cercas y puertas tanto para ganado, como cercas para casas. La 
madera la emplean para la elaboración de muebles rústicos, como son sillas, mesas y tablas para 
casas, en general. Aprovechan los troncos como horcones para construcciones rurales. Las ramas 
las ocupan para leña. 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.09 0.79 0.74 0.65 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
3.6 2.1 5.7 1.71 
Contracción Total % 7.9 4.9 12.8 1.61 











MOR Kg/cm2 ELP Kg/cm2 
Verde +30% 413 786 105 448 68 
Seco al Aire 
12% 
792 1326 142 725 135 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Kg Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
Lados Extremos Radial Tangencial Radial Tangencial 
Verde 
+30% 
634 708 99 128 2.43 2.57 
Seco al 
Aire 12% 
867 1107 151 172 1.86 1.74 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Nombre Científico: Handroanthus guayacan (Seem.) 
S.O.Grose 
Nombre comercial: Guayacán, Guayacan polvillo 




Árbol que alcanza los 35 m de altura y diámetros de 
60 cm. Copa amplia y dispersa con follaje esparcido, 
ramas jóvenes verdes a pardo verdosas con 
abundantes pelos estrellados. Tronco recto y 
cilíndrico algunas veces desarrollando raíces tablares 
prominentes.  
 
Corteza externa con surcos verticales, largos y someros, las secciones de corteza entre surcos 
partidos forman unas escamas de color rubio claro (leonado), hasta marrón grisáceo. Hojas 
opuestas, digitadas con 5-7 foliolos, peciolulo terminal 3 – 7 cm de largo, lateral 1 3,5 cm de largo; 
foliolos lanceolados a ovados, enteros, membranáceos, lepidotos por el envés, base redondeada a 
obtusa, ápice acuminado, envés estrellado-pubescente, foliolo terminal siempre mayor que los 
intermedios. Inflorescencia en panícula, flores de cáliz campanulado irregularmente, corola de 6-
11 cm de largo, amarilla con dibujos rojizos en la garganta. Fruto una cápsula linear-cilíndrica, 
angosta de 11 hasta 35 cm de largo y 0,6 a 2 cm de ancho, semillas con alas hialino-membranaceas, 
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color gris plateado. Vegetativamente esta especie puede ser reconocida por poseer tricomas 
estrellados, debajo de las axilas de los nervios laterales, así como por sus foliolos glabros y la 
tendencia a poseer siete foliolos. 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
 1.1 1.06 0.92 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
8.0 6.60 14.60 1.21 
Contracción Total % 8.88 5.69 14.57 1.56 



















1000  1586  205  625  728  219  162  
Seco al 
Aire 12% 
 1171 1783  221  633  915  229  162  
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Kg Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
Laterales Extremos Promedio Tangencial Promedio Tangencial 
Verde 
+30% 
1389 1194 149  6.5  
Seco al 
Aire 12% 
1675 1444 145  4.16  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Incienso (Myroxylon balsamum (L.) Harms) 
 
Familia: 
Nombre Científico:  
Nombre comercial: Balsamo o Incienso 




Forma. Árbol perennifolio, de 30 a 35 m (hasta 
40 m) de altura, con un diámetro a la altura del 
pecho de hasta 1 m. Copa / Hojas. Copa 
redondeada. Hojas dispuestas en espiral, 
imparipinnadas, de 8 a 20 cm de largo incluyendo el pecíolo; hojas compuestas de 5 a 10 foliolos 
alternos; láminas con numerosas líneas y puntos glandulosos traslúcidos. Olor fragante cuando se 
estrujan. 
 
Tronco / Ramas. Tronco derecho. Ramas ascendentes. Corteza. Externa lisa, pardo grisácea, con 
abundantes lenticelas suberificadas y protuberantes. Interna de color crema amarillento, granulosa, 
con un olor fragante peculiar. Grosor total: 10 mm. 
 
Flor(es). Inflorescencia en racimos axilares de 10 a 20 cm de largo, pubescentes; flores blancas 
zigomórficas; cáliz de 6 a 8 mm de largo, anchamente tubular o cupular; pétalos insertos cerca de 
la base del tubo del cáliz. Fruto(s). El fruto indehiscente (sámara) alberga a la semilla y el resto es 
en forma de ala. Su tamaño va de 7 a 11 cm de largo por 2 cm de ancho en el ápice, adelgazándose 
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hacia la base; estipitado, amarillento y glabro, ápice abultado y rugoso, ala de 8 cm de largo. 
















   








Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.01 0.95 0.93 0.81 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
1.84 1.27 3.24 1.44 
Contracción Total % 7.20 5.50 12.82 1.30 

























1402.0 1803.8 191.60 800.5 976.8 127.65 232.48 
15.84 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Kg Extracción Clavos Kg 
Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
Tangencial Extremos Lateral y Extremo 
Verde 
+30% 
1302.9 1342.7 Imposible de clavar 175.10  295  
Seco al 
Aire 12% 
1432 1563.5 Imposible de clavar 200.9  2.28  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Marfil (Isidodendron tripterocarpum Fern. Alonso, 
Pérez-Z. & Idárraga) 
 
Familia: Trigoniaceae 
Nombre Científico: Isidodendron tripterocarpum Fern. Alonso, 
Pérez-Z. & Idárraga 




Es la única especie del género, la cual es endémica de 
Colombia, restringida al valle Medio del Magdalena y el 
piedemonte andino adyacente en los departamentos de 
Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Santander entre los 100 y 
250 msnm. Actualmente se encuentra categorizada como vulnerable (VU) en el libro rojo de 
especies maderables de Colombia debido a que la madera es muy apetecida por su dureza. 
 
Árbol con tronco acanalado hacia la base, corteza externa con ritidoma exfoliable en placas duras, 
ramas hispidas hacia el ápice y estipulas conspicuas; hojas alternas y dísticas, lámina foliar 
discolora, haz verde y envés grisáceo; flores no vistosas, corola pseudopapilonácea, dispuestas en 
inflorescencia espiciformes; fruto seco, trialado, con alas membranosas estriadas y lanosas. 
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Moho (Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken) 
 
Familia: Boraginaceae 
Nombre Científico: Cordia alliodora (Ruiz 
& Pav.) Oken 
Nombre comercial: Nogal, Moho 
Conservación: No Evaluado 
 
El Árbol 
Forma. Árbol caducifolio, de 7 a 25 m 
(hasta 40 m) de altura con un diámetro a la 
altura del pecho de hasta 90 cm. Copa / Hojas. Copa muy pequeña, estrecha y abierta lo cual permite el 
paso de mucha luz. Hojas alternas, simples; láminas de 4.5 a 17 cm de largo por 2 a 5 cm de ancho, ovado-
lanceoladas, elípticas u oblongas, margen entero; entrenudos engrosados y huecos, ocupados por 
hormigas. Las hojas despiden un olor a ajo al estrujarse. 
Tronco / Ramas. Forma un cilindro (fuste) muy recto, algunas veces con contrafuertes basales, delgados. 
Ramas ascendentes y extendidas, 
verticiladas en la parte superior. Corteza. 
Externa finamente fisurada, pardo 
grisácea a pardo amarillenta. Interna 
amarilla clara, cambiando a pardo 
oscura rápidamente, laminada y fibrosa. 
Exuda una savia incolora con un ligero 
olor a ajo. Grosor total: 8 a 15 mm. 
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Flor(es). En panículas axilares o terminales vistosas, de 5 a 15 cm de largo. Flores sésiles o sobre pedicelos, 
blanco verduscas, de aroma agradable y sumamente dulce, actinomórficas, de 1.2 a 1.5 cm de diámetro. 
Las flores abren por la noche. Fruto(s). Nuececillas (drupas) de 2 a 3 cm de largo por 3 a 4 cm de ancho, 
con todas las partes florales persistentes, los pétalos convertidos en alas papiráceas, café claros a grisáceos, 
pequeños redondos, dispuestos en racimos. Con una semilla por fruto. Semilla(s). Semillas de 4 a 13 mm 
de largo por 4 a 9 mm de ancho, blancos, turbinados. Raíz. Los tipos de enraizamiento en esta especie son 
bastante variables. En algunos ambientes el sistema radical es extenso y superficial, pudiendo competir 
seriamente con los cultivos agrícolas adyacentes; en 
 
Figura 54. Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
 
 
   








Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.89 0.45 0.42 0.39 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
4.20 1.73 5.93 2.43 
Contracción Total % 6.62 3.09 9.71 2.14 





















349.53 564.4 71.52 175.34 221.48 75.37 40.68 69.46 
Seco al 
Aire 12% 
464.42 723.76 86.2 229.69 324.83 90.32 56.71 79.55 








extraccion de clavos Kg 
radial tangencial ext promedia promedia tangencial  radial 
Verde 
+30% 
285.75 314.17  323.83  70.26  3.68  80.23  77.48  
Seco al 
Aire 12% 
 246.63 294.18  276.54  73.18  1.88  70.17  67.99  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Perillo (Couma macrocarpa; Barb. Rodr.) 
 
Familia: Apocynaceae 
Nombre Científico: Couma macrocarpa; Barb. Rodr. 
Nombre comercial: Perillo Negro, Perillo 




Árbol de 5 a 15 m de alto, las ramitas y hojas tiernas 
muy esparcidamente puberulentas. Hojas ternadas, 
elípticas o anchamente ovadas, de 8 a 26.5 cm de 
largo por 4 a 15 cm de ancho, cartáceas, algunas 
veces acróticas, corto-acuminadas, redondeadas u 
obtusas en la base, glabradas o con pocos pelos 
dispersos en el envés, generalmente en los nervios, 
peciolo de 1 a 1.7 cm de largo, eglandular.  
 
Inflorescencias cimosas, axilares, con muchas flores, pedúnculo de 1.4 a 3.2 cm de largo, pedicelo de 2 a 6 
mm de largo, bracteolas ovadas o elípticas, de 2 a 4 mm de largo; lóbulos del cáliz oblongos, de 2 a 3 mm 
de largo, agudos u obtusos, puberulentos; corola hipocrateriforme, rosada, puberulenta, tubo de 9 a 11 mm 
de largo, pubescente dentro en la posición de los estambres, lóbulos oblongos u oblongo-obovados, de 8 a 
11 mm de largo; estambres insertos un poco más arriba de la mitad del tubo, anteras de aproximadamente 
de 1.5 mm de largo. Frutos verde amarillo, globosos o subglobosos, de 3.5 a 5 cm de largo por 3 a 4.3 cm 
de ancho, carnosos; semillas de aproximadamente 1 cm de largo. Ha sido poco recolectada. Sus hojas 
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El pegajoso chicle blanco de látex se come para tratar diarreas. Se lo usa para hacer la prueba de agua a 
las canoas. El látex ha sido cosechado para plásticos y goma. La fruta es lechosa, como chicle, con un sabor 
dulce que atrae a los monos. 
 
 
Figura 55. Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
 
 
   









Verde Seca al aire Anhidra Básica 
 0.60 0.58 0.51 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
3.86 2.72 6.58 1.41 
Contracción Total %     

























 1100 132  680   
87 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Kg Extracción Clavos Kg 
Cizalladura Kg/cm2 
Promedio 
Tenacidad Kg –m 
Promedio Lado Extremos Lateral y Extremo 
Verde 
+30% 
       
Seco al 
Aire 12% 
457 594  93.0  0.56  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Pino (Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.) 
 
Familia: Pinaceae 
Nombre Científico: Pinus patula Schiede ex Schltdl. & 
Cham. 
Nombre comercial: Pino 




Árbol de porte mediano a grande, que en ejemplares 
longevos puede alcanzar alturas de hasta 40 m y 120 cm de 
diámetro. El tronco es recto, cilíndrico en un comienzo y 
bastante cónico en casi toda su longitud. En árboles jóvenes, 
inicialmente la corteza es lisa y rojiza, y luego, ésta se torna marrón, áspera y se desprende en escamas. 
La distribución de las ramas es desuniforme, aunque en general son verticiladas, las ramas pequeñas son 
escamosas y rojizas. Los rebrotes con algunos nódulos glabros, son verde pálidos hasta pardo rojizos. La 
copa es extendida con ramas largas y colgantes. Esta especie desarrolla un buen sistema radical, pivotante 
y profundo. 
Hojas: Aciculadas, normalmente agrupadas en fascículos de 3 ó 4 agujas, raramente presentan 2 ó 5, 
persistentes en el árbol por 2 a 4 años, de 20 cm por lo general, aunque alcanzan longitudes entre 15 y 30 
cm, son flexibles y péndulas de color verde - azulado, brillantes, con los bordes finamente aserrados y dos 
haces fibrovasculares. Las vainas de las acículas son de color ceniza, persistentes y de 1,5 cm de largo. 
Las yemas terminales son largas, erguidas y amarillentas (Escobar, 1967; Wormald, 1975; Parent, 1989). 
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Flores: Estróbilos unisexuales sobre el mismo árbol. Las inflorescencias femeninas son de color púrpura, 
principalmente laterales, pedunculadas, solitarias o en pequeños racimos de hasta ocho escamas, con 
pequeñas espinas deciduas (Wormald, 1975). Las inflorescencias masculinas son amentos, ubicados en la 
parte terminal de las ramas, de color verde cuando jóvenes y amarillas al madurar, de hasta 1,0 cm de 
diámetro, agrupadas alrededor del nuevo brote y aparecen 
con las nuevas hojas (Escobar, 1967; Wormald, 1975; 
Parent, 1989). 
 Frutos: Conos en forma ovoide a cónico, duros, 
puntiagudos, asimétricos, curvados en el extremo, 
persistentes en el árbol, de 4,0 a 12,0 cm de largo por 2,5 
a 5,0 cm de diámetro, dispuestos en pedúnculos cortos 
hasta de 1,5 cm y, frecuentemente agrupados de tres a 
siete; los conos son solitarios si se presentan en las 
ramas gruesas o sobre el tronco. Las escamas que 
recubren los frutos son redondeadas, con espinas 
deciduas, gruesas, de 2,0 cm de largo por 1,0 cm de 
ancho y se abren periódicamente (Wormald, 1975). 
Semillas: Pequeñas, casi triangulares, de color marrón a 
negruzcas, de 3,0 a 5,0 mm de longitud, el ala que las recubre tiene 2,0 cm de largo y 1,0 cm de ancho, con 
líneas negruzcas engrosadas al final (Escobar, 1967; Wormald, 1975; Parent, 1989). 
La madera: Posee una densidad anhidra mediana de 0,48 g/cm3 y una densidad básica de 0,43 g/cm3. La 
madera es blanda, recién cortada presenta olor agradable a resina, de color ligeramente amarillento, de 
Figura 56. Arriba: Flor masculina; Abajo: flor femenina, Fuente: 
Ospina et al. 2011. 
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durabilidad natural baja; debido a la susceptibilidad al ataque insectos xilófagos y de hongos que 
descomponen la madera. Se seca relativamente bien, tanto al aire libre como en el secado artificial, lo que 
permite que sea ampliamente utilizada como madera de aserrío; cuando se seca al aire tiende a presentar 
ligeras torceduras. Es de fácil preservación por los métodos de inmersión, baño caliente-frío y vacío presión, 
lo cual permite utilizarla en construcción, como tablilla para pisos, postes de transmisión de energía y 
telefónicos. Además, en rolos es muy empleada en la construcción de viviendas. Algunos autores afirman 
que las propiedades físico-mecánicas de la madera de Pinus patula varían con la edad y la localidad, es así 
como en la siguiente Tabla 1 se detallan los valores obtenidos en el peso específico, para tres diferentes 
rangos de edades: 7-13 años, 14-20 años y mayores a 20 años, en una plantación de Piedras Blancas, 
Antioquia. 
 
Figura 57. Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.96 0.53 0.49 0.43 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
374 1.80 5.54 2.07 
Contracción Total % 7.60 4.28 11.88 1.77 





















242 413 85.9 139 175 137.56 25  
Seco al 
Aire 12% 
467 759 99.6 255 372  51  








Extracción de clavos Kg 
radial tangencial ext tangencial radial lateral extremos radial tangencial 
Verde 
+30% 
207 218 213 54 0.8 59 28 57 61 
Seco al 
Aire 12% 
327 350 339 99 0.6   1.88   70.17 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Pino (Pinus radiata D. Don.) 
 
Familia: Pinaceae 
Nombre Científico: Pinus radiata D. Don. 
Nombre comercial: Pino radiata 






Árbol que alcanza hasta 60m de altura y 100 cm de DAP. 
Tronco cónico y recto. Corteza externa café agrietada; 
corteza interna crema- rosáceo, segrega una reina 
transparente. Copa alargada y cónica, monopódica. Hojas 
aciculares en fascículos de tres. Flores masculinas con 
estambres peltados, las femeninas se encuentran en conos o estróbilos. Fruto cono o estróbilo 
leñoso, grande parecido a una piña, contiene semillas aladas. 
 
USOS DE LA MADERA 
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PROPIEDADES DE LA MADERA 
 
Organolépticas. Color la albura blanca, con transición gradual a duramen amarillo pálido, 
aumentando su intensidad a marrón muy pálido. Veteado suave con líneas longitudinales oscuras. 
Grano recto. Textura fina. Olor característico a madera resinosa, fragante cuando está fresca. Sabor 
ausente o no distintivo. Brillo medio. Durabilidad: No es resistente al ataque de hongos e insectos. 
Posee una duración en uso exterior de un año. Trabajabilidad: De fácil trabajabilidad, presenta 






   









Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.04 0.48 0.45 0.39 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
5.2 3.0 8.2 1.73 
Contracción Total % 7.7 4.6 12.3 1.67 






















314 465 72.6 167 208 83.2 44 74 
Seco al 
Aire 12% 
555 793 110.2 299 434 107.8 74 136 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición 
CH% 
Dureza Kg cizalladura Kg/cm2 
Tenacidad 
Kg –m 
extracción de clavos Kg 
lados extremos TANGENCIAL RADIAL radial lados ext. 
Verde 
+30% 
240  257   71 64  2.74  79  48  
Seco al 
Aire 12% 
 348 472  88  81  1.58  76  54  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Roble (Quercus humboldtii Bonpl.) 
 
Familia: Fagaceae 
Nombre Científico: Quercus humboldtii Bonpl. 





Árboles monoicos caducifolios, de 
aproximadamente 25 m de altura y llegando a 
alcanzar hasta 1 m de diámetro, con copa amplia y 
redondeada. Hojas glabras deciduas agrupadas al 
final de las ramas y con estípulas acintadas; lámina 
elíptica a oblongo lanceolada de 10-22 cm por 5-8 cm, base aguda a cuneada, ápice acuminado, borde 
entero y de textura subcoriácea; nerviación pinnada y haz verde lustroso. Flores unisexuales pequeñas, 
apétalas de color amarillento; las masculinas dispuestas en amentos péndulares de 8-15 cm de largo y las 
femeninas en amentos cortos.  
 
El fruto es una nuez o bellota ovoide sostenida en la base 
por una cúpula escamosa de 2-4 cm por 2-2.5 cm, 
unisemillada y con pericarpio leñoso. Especie típica de 
bosques andinos, encontrándose entre los 1.500 - 3.200 m. 
Su madera es de baja calidad, pero es muy resistente y 
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utilizada en la fabricación de estacones y carbón. De su follaje se obtienen taninos con fines industriales. 
Es endémico de las tierras altas de los Andes, al norte de Sudamérica, con un rango altitudinal entre 1.000 
y 3.200 msnm.4Crece en el altiplano andino, donde la temperatura media anual es de 16 a 24 ºC y la 
precipitación media anual 1500 a 2500 mm. Se puede encontrar en suelos moderadamente fértiles y 









   




Tabla 24. Propiedades físico mecánicas Roble 
Propiedades Físicas 




























  0.99 0.97  0.82  3.7  6.0  9.6  1.6 6.4  11.7  18.5  1.8  



















































 12 0.82    2039  208    172    1054  108  1.20  
Fuente: Chudnoff (1984) y PROEXPO (1972). 






las fibras fc 
compresión 
perpendicular 










 210 145  40  15  145  95000  130000  
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Sajo (Campnosperma panamensis Standl.) 
 
Familia: Anacardiaceae 
Nombre Científico: Campnosperma panamensis Standl. 
 
Nombre comercial: Sajo 




El sajo mide hasta 28 metros de largo y su tronco que es recto, 
cilíndrico y de color dorado tiene un diámetro de medio metro. La 
corteza externa es de color café grisáceo con apariencia 
escamosa, mientras que la interna tiene una tonalidad rosa, 
textura arenosa y una resina también color rosa. Sus hojas son 
alternas, simples y agrupadas, cuando se ponen viejas su color muda hacia un tono naranja. Cuenta con 
flores pequeñas de color amarillo y dispuesto en panículas y su fruto es una drupa de forma ovoide. 
 
Esta madera blanda se utiliza para carpintería, ebanistería y muebles para interiores; además es fácil de 
trabajar y de secar y también ofrece un bonito acabado. Su nombre científico es Campnosperma panamensis 
Standl 
 
El sajo es una madera que se encuentra desde Nicaragua, Costa Rica y Panamá en América central y desde 
Colombia y Venezuela hasta Brasil en América del sur. En nuestro país se halla en los ríos Atrato, Baudó, 
León, San Juan y Mataje; también en el Bajo Calima, Quibdó, y en la Serranía San Lucas. Este árbol crece 
de muy buena forma en los bosques húmedos tropicales al nivel del mar. 
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Características de la madera del sajo: su albura es de color rosado pálido, muda gradualmente a una 
tonalidad marrón y en ciertas ocasiones con bandas grises cuando llega al duramen. Tiene un veteado 
satinado poco pronunciado, textura mediana, brillo mediano, grano recto y sin sabor y olor. 
 
El secado de la madera sajo se realiza rápidamente al aire libre, no obstante puede presentar rajaduras y 
deformaciones. Trabajarla también es una tarea sin muchas complicaciones, además no ofrece ninguna 
dificultad a los procesos de maquinado. Otras virtudes es que es fácil de encolar y laquear y además es 
resistente a la retención de clavos y tiene un buen acabado. 
 
Como dijimos anteriormente la madera saja es blanda y por ende no es resistente a las inclemencias del 
clima ni tampoco al ataque de agentes biológicos. Por estas características, se recomienda inmunizar bajo 
las técnicas de vacío y presión e inmersión, donde tanto la albura y el duramen tiene una buena penetración. 
 
La madera de sajo además de utilizarse para ebanistería, carpintería y muebles también se puede usar para 
fabricar cajones, productos modulados, tablertos, triplex, papel, juguetería y construcciones en interiores. 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.99 0.47 0.44 0.37 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
5.4 3.0 8.4 1.80 
Contracción Total % 8.8 5.6 13.9 1.57 










Paralela perpendicular radial tangencial 





323 579 115 244 34 58 57 
Seco al 
Aire 12% 
685 975 127 503 69 67 83 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Tenacidad Kg –m 
Lados Extremos Radial Tangencial 
Verde +30% 186 217 1.57 1.46 
Seco al Aire 12% 274 420 2.40 1.99 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Sapan (Clathrotropis brunnea Amshoff.) 
 
Familia: Fabaceae 
Nombre Científico: Clathrotropis brunnea Amshoff. 
Nombre comercial: Sapan 




Árbol de 35m de altura, corteza externa de color pardo 
blancuzco y ligeramente rugoso. Flores pequeñas de 
color lila dispuestas en panículas terminales. Fruto 
tipo legumbre de forma aplanada. Se halla en Colombia por 
la zona del Urabá Antioqueño y por el sur de Bolívar 
 
Es una especie tolerante a la sombra, crece en alturas de 0 a 800 msnm, se desarrolla bien en paisajes de 
terrazas y colinas, observándose con mayor frecuencia en la ribera de los ríos. 
 
La albura es de color rosado con transición abrupta a duramen de color castaño oscuro o castaño claro, a 
veces con manchas grandes bien definidas y muy conspicuas, de color amarillento y con vetas finas, su olor 
y sabor son ausentes no distintivos.  Grano de recto a entrecruzado.  Textura mediana.  Brillo mediano y 
veteado muy acentuado. 
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La madera es moderadamente difícil de secar al aire 
libre, presentando deformaciones y ocasionalmente 
grietas superficiales.  Durabilidad natural muy 
resistente al ataque de hongos y moderadamente 
resistente al ataque de termites; es moderadamente 
durable en contacto con el suelo.  Probablemente 
sea resistente a los taladradores marinos debido a 
su contenido de sílice.  En cuanto a la trabajabilidad es difícil de labrar con herramientas manuales y en 
diferentes operaciones de maquinado.  Se recomienda utilizar herramientas de metal duro. Ofrece un buen 




Actuales: Pisos, construcciones en general, carrocerías, carretería, parquet, tablilla y carpintería en general. 
Usos potenciales ebanistería, muebles, construcciones pesadas, armazones y cubiertas de barcos, chapas 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
1.22 0.97 0.93 0.82 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
2.15 1.63 3.78 1.31 
Contracción Total % 6.69 5.02 11.71 1.33 











ELP Kg/cm2 MOR Kg/cm2 ELP Kg/cm2 
Verde 
+30% 





1254 2012 246 757 
975 
134 
Fuente: Escobar, O. y Rodríguez, J. R. (1993). 
Condición CH% 
Dureza Kg Cizalladura Kg/cm2 Tenacidad Kg –m 
Lados Extremos Radial Promedio 
Verde +30%     
Seco al Aire 12% 1309 1420 137 3.02 
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Teca (Tectona grandis L. f.) 
 
Familia: Verbenaceae 
Nombre Científico: Tectona grandis L. f. 
Nombre comercial: Teca 






Es un árbol frondoso de la familia de las 
Verbenaceas que alcanza hasta 30 m de altura. 
Nombrada como la Reina de las Maderas, entre los 
conocedores, pues su apariencia se hace más 
bella con el paso de los años y tiene la capacidad 
de no dañarse cuando entra en contacto con metales, lo que la hace muy valiosa para la fabricación de 
muebles de alto valor y embarcaciones lujosas.  
 
Es nativo de la India, Birmania, Laos y 
Tailandia, tiene una larga historia de 
ordenación sistemática. Se introdujo en 
Indonesia (Java) hace cientos de años y las 
más antiguas plantaciones de teca en Sri 
Lanka se han documentado a fines del siglo 
XVII. Los primeros sistemas intensivos de 
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ordenación de los bosques naturales se desarrollaron hace unos 150 años en Myanmar, desde donde la 
ordenación activa de la especie pasó a la India y Tailandia durante un período de unos 40 años. Hoy día se 
encuentra la teca en muchos otros países asiáticos, y extensas plantaciones se han establecido también en 
África y América Central y del Sur. Se ha hecho evidente que la explotación de los bosques naturales no 
puede seguir respondiendo a la demanda de madera de teca, y la insuficiencia previsible de este material 
ha avivado el interés por las plantaciones de teca. 
 
La madera de teca es de albura blanquecina y duramen amarillento o broncíneo. La fibra es generalmente 
recta, aunque en raras ocasiones puede presentar fibra ondulada que es habitual de la procedente de la 
India. El grano es grueso con presencia de tasas de sílice variables. Posee un tacto aceitoso y recién cortada 
tiene un fuerte olor a cuero viejo que desaparece en gran medida al secarse. 
 
Figura 61. Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal, Fuente: Arévalo y Londoño (2005) 
   








Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.80 0.61 0.57 0.53 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
2.69 1.61 4.30 1.67 
Contracción Total % 4.52 2.52 7.04 1.79 



















455 780 97.05 254 361 37.2 63 
Seco al 
Aire 12% 
633 1005 108.17 336 458  75 








Extracción de clavos Kg 
extremos radial tangencial Lateral radial radial tangencial extremos 
Verde 
+30% 
 447 487 476 103  6.1  115  86  
Seco al 
Aire 12% 
 481 489  494  111  3.8  93  83  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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Urapan (Fraxinus chinensis Roxb.) 
 
Familia: Oleaceae 
Nombre Científico: Fraxinus chinensis Roxb. 
Nombre comercial: Urapan 




En el mundo se encuentra en América Central, 
Suramérica, China, Japón, Asia Central, 
Europa y África, a una altura de 1.200 a 3.000 
m.s.n.m. Es un árbol de porte alto, 20 metros 
de crecimiento rápido.  Es una especie dióica, 
follaje caducifolio, denso, de color verde claro. 
Distribución uniforme, de copa ovoide, con 
hojas compuestas, opuestas, peninervadas, coriáceas, 
borde entero, sin pubescencia y estípulas. Raíz superficial a profunda, con estructura privotante, muy 
abundante y fuerte.   
 
Su tronco es cilíndrico, corteza exterior estriada y grisásea, no presenta exudado.  En la ciudad es resistente 
a suelos pobres, podas drásticas y a la contaminación. Su sistema radicular por ser tan fuerte y superficial 
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afecta mucho los andenes y las vías.  Distancia mínima de siembra 
a construcciones civiles es de 15 a 20 metros. Los ejemplares 
maduros de urapán son árboles de porte bastante 
impresionante, llegan a alcanzar 25 metros de altura y 
alrededor de 1 m de diámetro del tronco, con lo que superan la 
estatura de la mayoría de árboles nativos de clima frío, a 
excepción de algunos de los más grandes, como el roble y el 
cedro. Los urapanes son árboles de rápido crecimiento y son 
notables por ser muy prolíficos. Sus semillas caen y germinan por 
todas partes y por esto es fácil encontrar plántulas creciendo sin cuidado en macetas, alcantarillas y lotes 
abandonados. 
 
Figura 62. Izquierda: Corte longitudinal, Derecha: Corte transversal 
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Verde Seca al aire Anhidra Básica 
0.80 0.61 0.57 0.53 
Contracción Normal 
% 
Tangencial Radial Volumétrica T/R 
2.69 1.61 4.30 1.67 
Contracción Total % 4.52 2.52 7.04 1.79 



















455 780 97.05 254 361 37.2 63 
Seco al 
Aire 12% 
633 1005 108.17 336 458  75 








Extracción de clavos Kg 
extremos radial tangencial Lateral radial radial tangencial extremos 
Verde 
+30% 
 447 487 476 103  6.1  115  86  
Seco al 
Aire 12% 
 481 489  494  111  3.8  93  83  
ELP: Esfuerzo en el límite proporcional, MOR: Modulo de Ruptura, MOE: Modulo de Elasticidad,  
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CLAVE DICOTÓMICA PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES FORESTALES 
COMERCIALES DE BOGOTÁ Y SOACHA, SEGÚN CARACTERÍSTICAS 
MACROSCÓPICAS DE LA MADERA CON LENTE DE 10X 
 
Para la elaboración de la siguiente clave dicotómica se tuvieron en cuenta las elaboradas por Araya y Moya 
(2013), Arévalo y Londoño (2005), y Barañao et. Al (2008). 
1a. Poros ausentes …………………………..…………………………………………..……………………………2 
1b. Poros presentes………………………………………………………………………………………………….3 
2a. canales resiníferos presentes. Anillos de crecimiento indicados por bandas de madera tardía de 
coloración más oscura que la madera temprana. Albura de color blanco a blanco amarillento, duramen de 
color rosado pálido, con líneas finas de color castaño o castaño oscuro en las caras longitudinales 
producidas por los canales resiníferos. Madera blanda y liviana, grano recto a ondulado, textura 
gruesa…………………………………………………………………………………..Pino pátula (Pinus patula) 
2b. canales resiníferos presentes. Transición gradual entre madera temprana y tardía y presencia de canales 
longitudinales distribuidos irregularmente en el anillo de crecimiento. Madera de tonos crema, textura fina, 
grano recto, lustre medio, madera liviana y moderadamente dura, anillos visibles a simple vista y radios finos 
visibles con lupa de lOx………………………………………………………………. Pino radiata (Pinus radiata) 
3a. Presencia de radios estratificados…………………………………………...………..………..………………..4 
3b. Ausencia de radios estratificados…………………………………………...………………..….………………8 
4a. Olor agradable o Desagradable……………………………………………………………………..………….28 
4b. Sin olor……………………………………………………………..……………………..…………………...……5 
5a. Grano entrecruzado. Madera de tonos cafés, textura gruesa, grano entrecruzado, lustre acentuado, 
madera moderadamente dura y moderadamente pesada, poros grandes visibles a simple vista, sin 
contenidos, sin patrón de disposición, con porosidad difusa, parénquima vasicéntrica y radios estratificados 
y finos…………………………………………………………………...……... Achapo (Cedrelinga cateniformis) 
 
5b. Grano recto…………………………………………………………………………………………………………6 
 
6a. Presencia de contenidos en los poros, Presencia de Gomas, presencia de parénquima aliforme. 
Duramen de tonos marrón a café y albura de tonos amarillos a crema, textura media, grano recto, lustre 
acentuado, madera pesada y dura, transición abrupta en albura y duramen, anillo diferenciado por banda de 
parénquima marginal, poros grandes visibles a simple vista, con contenidos, sin patrón de disposición, con 
porosidad difusa, con parénquima vasicéntrica en mayor cantidad, también con aliforme y aliforme 
confluente, y radios estratificados y finos visibles con lupa 
lOx………………………………………………………………..…….…... Granadillo (Platymiscium pinnatum) 
 
6b. Sin contenidos y diferenciación de anillo de crecimiento por una banda de madera tardía con ausencia 
de poros…………………………………………………………………………..……………………………………..7  
 
7a. Disposición tangencial de les poros. Madera de tonos de café a gris, textura media, grano recto, lustre 
medio, modera moderadamente pesada y moderadamente dura, anillo de crecimiento visible a simple vista 
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diferenciado por ausencia de poros en un zona angosta de modera tardía, poros medianos visibles a simple 
vista, sin contenidos, con patrón en bandas tangenciales, con porosidad difusa, parénquima aliforme 
confluente, aliforme y en bandas, y radios estratificados y finos visibles con lupa 
10x……………………………………………………………………………...…… Flor morado (Tabebuia rosea) 
 
7b. Disposición radial-oblicua. Albura de tonos amarillo a crema duramen de tonos cafés a naranjas, textura 
fina, grano recto, lustre acentuado, madera pesada y dura, transición abrupta entre albura y duramen, anillo 
de crecimiento visible a simple vista diferenciado por ausencia de poros en una zona angosta de madera 
tardía, poros medianos visibles a simple vista, sin patrón de disposición, con porosidad difusa, parénquima 
aliforme y vasicéntrica, en menor cantidad aliforme confluente, y radios estratificados y medianos visibles a 
simple vista…………………..…………………………………………………….……. Choiba (Dipteryx oleifera) 
 
8a. Poros visibles a simple vista.....................................................................................................................10 
 
8b. Poros muy pequeños, visibles con lupa de lOX..........................................................................................9 
 
9a. Anillos de crecimiento no diferenciable o con lente 10x………………………………………………….……26 
 
10a. Presencia de parénquima axial en bandas margínales………………………………………………..……11 
 
10b. Otro tipo de parénquima…………………………………………………………………………………..……16 
 
11a. Porosidad semicircular…………………………………………………..……………..…………………...….12 
 
11b. Porosidad difusa, Sin patrón definido de disposición ………………….………………………………..…..14 
 
12a. Presencia de gomas en los poros. Albura de tonos crema y duramen de tonos naranja a café, sabor 
desagradable, textura media, grano recto, lustre medio, madera moderadamente pesada y moderadamente 
dura, anillo de crecimiento visible a simple vista diferenciado por porosidad semicircular, poros medianos 
visibles a simple vista, sin patrón de disposición, parénquima vasicéntrica y marginal, y radios medianos 
visibles a simple vista……………………………………………………………….……. Cedro (Cedrela odorata) 
 
12b. Sin presencia de contenidos………………………………………………………...…………………………13 
 
13a. Radios grandes y con presencia de algunos poros arracimados. Albura tonos grises y duramen tonos 
cafés, textura gruesa, grano recto, lustre medio, madera moderadamente pesada y moderadamente dura, 
transición abrupta entre albura y duramen, anillo de crecimiento visible a simple vista diferenciado por 
porosidad semicircular, poros medianos visibles a simple vista, con tílides, disposición en bandas 
tangenciales, parénquima vasicéntrica, aliforme confluente y marginal, y radios anchos visibles a simple 
vista……………………………………………………………………………………….. Moho (Cordia alliodora) 
 
13b. Radios medianos, sin agrupación de poros arracimados. Albura de tonos cremo y duramen de tonos 
cafés, textura media, grano recto, lustre medio, madera moderadamente pesada y moderadamente dura, 
transición abrupta entre albura y duramen, anillo de crecimiento visible a simple vista diferenciado por 
porosidad semicircular, poros medianos visibles a simple vista, con tilides, sin patrón de disposición, 
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parénquima vasicéntrica y marginal, y radios medianos visibles a simple 
vista……………………………………….…………………………………...……………..Teca (Tectona grandis) 
 
14a. Presencia de parénquima aliforme…………………………………………..………………………………..15 
 
14b. Parénquima apotraqueal, en líneas irregulares tangenciales cortas que forman un retículo con los radios 
y ocupa la mayor parte del volumen de la madera. Poros grandes visibles a simple vista, madera de color 
crema a amarillo pálido, textura gruesa, grano recto, lustre bajo, anillo de crecimiento visible a simple vista 
diferenciado por una banda de parénquima marginal, líneas vasculares gruesas y conspicuas de color 
castaño; madera muy blanda y liviana. Radios claramente visibles a simple vista en los tres cortes y de más 
de 1 mm de alto. Poros solitarios, ocasionalmente de múltiplos radiales de 2 a 4 poros, la mayoría ocluidos 
por tilides…………………………………………………………………………….……. Ceiba (Ceiba pentandra) 
 
15a. Con contenidos de color blanco. Albura de color crema y duramen de color café oscuro, textura media, 
grano recto, lustre acentuado, madera pesada y dura, transición abrupta entre albura y duramen, anillo de 
crecimiento visible a simple vista diferenciado por una banda de parénquima marginal, poros grandes visibles 
o simple vista, con contenidos, sin patrón de disposición, con porosidad difusa, parénquima aliforme 
confluente, aliforme, vosicéntrica, radios medianos visibles o simple 
vista........................................................................................................Sapan (Clathrotropis brachypetala) 
 
15b. Con contenidos de color negro o rojizo. Albura de tonos crema y duramen de tonos naranja a café, 
textura media, grano recto, lustre acentuado, madera pesada y dura, transición abrupta entre albura y 
duramen, anillo de crecimiento visible o simple vista diferenciado por una banda de parénquima marginal, 
poros grandes visibles a simple vista, con gomas, sin patrón de disposición, con porosidad difusa, 
parénquima aliforme, vasicéntrica, y radios medianos visibles a simple 
vista.............................................................................................................Algarrobo (Hymenaea courbaril) 
 
16a. Porosidad difusa………………………………………………………………………………………………17 
 
16b. Porosidad semicircular. Madera de tonos crema, textura media, grano recto, lustre bajo, madera 
moderadamente pesada y moderadamente dura, anillo de crecimiento visible a simple vista diferenciado por 
porosidad semicircular, poros medianos visibles a simple vista, sin contenidos, con disposición en bandas 
tangencial, parénquima aliforme confluente y aliforme, y radios medianos visibles a simple 
vista…………………………………………………………………………………... Urapán (Fraxinus chinensis) 
 
17a. Disposición radial de los poros………………………………………………..……………………………….18 
 
17b. Otro tipo de disposición…………………………………………………….……………………...…………19 
 
18a. Radios anchos y parénquima en bandas finas. Madera de tonos café claro, textura gruesa, grano recto, 
lustre medio, madera pesada y dura, anillo de crecimiento visible a simple vista diferenciado por una banda 
de madera tardía de coloración más oscura, poros grandes visibles a simple vista, con tilides, sin patrón de 
disposición, porosidad difusa parénquima vasicéntrica, y radios anchos visibles a simple 
vista…………………………………………………………………………..…….…. Roble (Quercus humboldtii) 
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18b. Radios finos y poros múltiplos radiales cortos y largos. Madera tonos café claro, textura media, grano 
entrecruzado, lustre bajo, madera moderadamente pesada y moderadamente dura, anillo de crecimiento 
visible a simple vista diferenciado por una banda de madera tardía de coloración más oscura, poros 
medianos visibles a simple vista, sin contenidos, con disposición radial, porosidad difusa, parénquima 
vasicéntrica, y radiosfinos visibles a simple con lupa lOx………………………... Perillo (Couma macrocarpa) 
 
19a. Disposición de poros dendritica y Anillos de crecimiento diferenciado por una banda de madera tardía 
con ausencia de poros. Madera de tonos cremas, textura media, grano entrecruzado, lustre medio, madera 
pesada y dura, anillo de crecimiento visible a simple vista, poros medianos visibles a simple vista, con tilides, 
con disposición dendritica, porosidad difusa, parénquima vasicéntrica, y radios finos visibles a simple con 
lupa 10x…………………………………………………………………….……. Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
 
19b. Poros sin disposición de patrón………………………………………...…………..…………………………20 
 
20a. Presencia de parénquima paratraqueal en bandas, aliforme y aliforme confluente, anillos de crecimiento 
ausentes, albura de color rosado pálido, transición gradual al duramen de color rojizo o castaño rojizo. Poros 
visibles a simple vista, moderadamente escaso (30 a 65 po 10 mm2). Parequima visible a simple vista en el 
corte transversal humedecido, abundante, predominantemente paratraqueal en bandas, también aliforme y 
aliforme confluente. Estratificación ausente……………….………….. Cedro blanco (Guarea trichilioides L.) 
 
20b. Otro tipo de parénquima ................................................................................................................…... 21 
 
21a. Parénquima aliforme confluente, poros sin contenidos, Madera liviana y blanda. Madera de tonos color 
crema, textura media, grano recto, lustre media, anillo de crecimiento no visible, poros medianos visibles a 
simple vista, sin patrón de disposición, porosidad difusa, parénquima aliforme y aliforme confluente, y radios 
medianos visibles a simple vista…………………………...……………………… Chingalé (Jacaranda copaia) 
 
21b. Otro tipo de parénquima……………………………………………………………...…….……….………….22 
 
22a. Sin diferenciación de anillos de crecimiento. Madera de tonos crema, textura media, grano recto, lustre 
medio, madera liviana y blanda anillo de crecimiento no visible, poros medianos visibles a simple vista, con 
tilides, sin patrón de disposición, porosidad difusa, parénquima vasicéntrica, y radiosfinos visibles con lupa 
lOx......................................................................................................................Ceiba bruja (Huro crepitans) 
 
22b. Diferenciación de anillos de crecimiento………………………………………………….....……………….23 
 
23a. Parénquima axial reticulado. Madera de tonos rosados a café, textura media, grano entrecruzado, lustre 
acentuodo, modera moderadamente dura y moderadamente pesada, onillo de crecimiento visible a simple 
vista diferenciado por una banda de madera tardía de coloración mas oscura, poros medianos visibles a 
simple vista, con tilides, sin patrón de disposición, porosidad difusa, parénquima vasicéntrica, y radios 
medianos visibles a simple vista…………………………………………………. Abarco (Cariniana pyriformis) 
 
23b. Parénquima Apotraqueal en agregados y/o paratraqueal vasicéntrico…………...……………………….24 
 
24a. Parenquima vasicéntrico, y/o aliforme de ala ancha y corta…………………………………...………….. 25 
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24b. Parénquima Apotraqueal en agregados y paratraqueal vasicéntrico, poros visibles a simple vista de 
gran tamaño, sin patrón de disposición, en su mayoría solitarios y en menor porcentaje múltiples radiales 
cortos y arracimados con oclusiones generadas por tílides. Albura de color albura de color amarillento, 
claramente diferenciada del duramen castaño rosado o rosado pálido uniforme cuando recién cortado, 
transición abrupta entre albura y duramen. Tornándose castaño rojizo oscuro al exponerse a la luz. Textura 
mediana homogénea, grano recto, lustre bajo, madera blanda y liviana, anillos de crecimiento ausentes o 
pobremente definidos……………………………………………... Ceiba Tolúa (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.) 
 
25a. Parenquima vasicéntrico, y aliforme de ala ancha y corta, poros a simple vista sin patrón de disposición, 
en su mayoría solitarios y en menor porcentaje múltiples radiales cortos con oclusiones generadas por tílides. 
Madera de color castaño claro con vetas rojizas o purpureas cuando verde, amarillo limón con vetas más 
oscuras purpureas o castaño rojizo cuando seca; banda de madera tardía de coloración más oscura, líneas 
vasculares conspicuas y de color castaño o rojo oscuro, tílides 
abundantes……………………………………..Caracolí (Anacardium excelsum (Bertero ex Kunth) Skeels) 
 
25b. Parenquima Paratraqueal vasicéntrico y/o en bandas anchas……………………………..……………...27 
 
26a. Anillos de crecimiento no 
diferenciable…………………....…………………………………………...……..29 
 
26b. Anillos de crecimiento visibles con lupa de 10x, marcados por ausencia de poros en una zona angosta 
de madera tardía. Madera de olor agradable y sabor ausente. Poros visibles con lupa de 10x, tamaño 
pequeño, con patrón de disposición dendrítico. Presenta poros en su mayoría solitarios. Parenquima visible 
con lupa 10x, paratraqueal vasicéntrico, radios visibles con lupa 10x y finos, no estratificados. Albura de 
color rosado y duramen café rojizo claro, transición gradual entre albura y duramen. Textura fina, grano 
entrecruzado a ondulado y de lustre medio ha acentuado. Madera pesada y 
dura……………………………………………………………………….… Eucalipto (Eucalipto Pellita F. Muell) 
 
27a. Parenquima Paratraqueal vasicéntrico, poros visibles con lupa 10x, de tamaño pequeño a mediano, sin 
patrón de disposición, en su mayoría solitarios y en menor porcentaje múltiples radiales cortos con 
oclusiones generadas por tílides. Radios mediano visibles con lupa, no estratificados, de olor agradable y 
sabor ausente. Albura y duramen de color amarillo pálido con vetas tenues de café pálido, transición gradual 
entre albura y duramen. Textura fina homogénea. Grano recto. Lustre medio ha acentuado. Madera 
moderadamente pesada y moderadamente dura. Anillos de crecimiento visibles a simple vista, definidos por 
bandas de madera tardía de coloración más oscura…………………………… Amarillo (Ocotea bofo Kunth) 
 
27b. Parenquima Paratraqueal vasicéntrico y en bandas anchas, visible a simple vista y abundante. Poros 
visibles con lupa 10x, tamaño pequeño, sin patrón de disposición. Presenta poros exclusivamente solitarios. 
Radios visibles difícilmente con lupa 10x, muy finos, no estratificados. Olor y sabor ausente, con vetas de 
color amarillo muy pálido, transición imperceptible entre albura y duramen, textura media heterogénea, grano 
recto, lustre medio. Madera pesada y muy dura. Anillos de crecimiento visibles a simple vista, marcados por 
bandas de parénquima más compactas.(Isidodendron tripterocarpum Fern. Alonso, Pérez-Z. & Idárraga) 
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28a. Olor agradable. Duramen de tonos rojos a cafés y albura de tonos crema amarillento, sabor agradable, 
textura media, grano recto, lustre alto, madero pesada y duro, transición abrupta entre albura y duramen, 
poros medianos visibles a simple vista, sin contenidos, con porosidad difusa, sin patrón de disposición, 
parénquima vasicéntrica, y radios estratificados y 
medianos………………………………………………………..………………. Incienso (Myroxylon balsamum) 
 
28b. Olor desagradable y sabor ausente. Poros visibles a simple vista, tamaño pequeño, sin patron de 
disposición. Presenta poros solitarios con oclusiones en vasos generados por un contenido inorgánico 
denominado lapachol. Parénquima visible a simple vista y abundante, paratraqueal aliforme de ala corta y 
ancha. Radios visible difícilmente con lupa 10x, finos, estratificados. Albura de color amarillo claro y duramen 
marrón olivado, presenta transición abrupta entre albura y duramen. Madera pesada y muy dura. Anillos de 
crecimiento visibles a simple vista definidos por ausencia de poros en zona angosta de madera 
tardía…………………………………………….…. Guayacán (Handroanthus guayacan (Seem.) S.O.Grose) 
 
29a. Anillos de crecimiento no diferenciable. Madera de tonos grises a café, textura fina, grano recto, lustre 
acentuado, madera liviana y moderadamente dura, poros pequeños visibles con lupa 10x, sin contenidos, 
sin patrón de disposición, con porosidad difusa, parénquima no visible con lupa 10x, y radios finos visibles 
con lupa 10x…………………………………………………………..……… Sajo (Campnosperma panamense) 
 
29b. Anillos de crecimiento no definidos o definidos por otra característica, madera de color amarillo, 
porosidad difusa, sin patrón definido de disposición, solitarios y multiples, pequeños, abundantes y muy 
abundantes, estratificación ausente, parenquima axial presente, -Parénquima en bandas finas presente, -
Parénquima aliforme, confluente presente, radios finos a medianos, Madera moderadamente dura y pesada 
a dura y pesada, anillos de crecimiento no definidos, Parénquima aliforme, confluente 
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